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FE WEEKLY GAZETTE.--SANTA
"INDEPENDENT IN ALL THINGS, NEUTRAL IN NOTHING."
,....,.
.... , ,.,.,
Volume X. ' SANTA FE, NEW MEXICO, NOVEMBER 21, 1868. Number 24.'
pjtrtistmtiits. í)íirrtÍ5tiiunts. bicriistnunts. Ibbtriisiiiiiiils. bcitistnuRts,
UNITED STATESTO WIIOKELE DEALERS,SAUTA IE GAZETTE
PLAIN AKD FANCY
EXCHANGE HOTEL
THOMAS M' DONALD, Proprietor,
6ANTA FE, NEW MEXICO.
No. 87. tf.
Sauls cS3tttMi ttt.
FUBI.IBHHD EVERY SATURDAY HOKMNO AT
SA.HTA FE, KF.W MEXICO.
JOHN T. WJ88ELL,
Editor and Proprietor.
TKHMS OK SUBSCRIPTION,
PaynbU in Athauoe, without exception.
CHARLES KM1L WKSUHE,
WHOLESALE & RETAIL
DEALER
IN
GENERAL MERCHANDISE,
.
LAS VEO AS, N. M.
'No. 4. tr.
MAIL ROUTE!
DENVER & SANTA FE
STAGE LINE
CONSISTING OF
Four Horse
CONCORD COACHES
Leaving Trinidad upon Arrival ot
SOUTHERN MAIL COACHES,
EVERY MONDAY, WEDNESDAY
AND FRIDAY.
Time (rom Santa Fe to
Denver City
Three and a Half Days-Tim-
from Trinidad to
DENVER, 36 HOURS.
Fasscngers from Santa Ff, Las
Vegas, Fort Union, Taos. Fort Gr-liui-
Fort Kcvnolds. Trinidad, thn
New Cimarron Mines, Pueblo, Canon
City, Colorado City, and all parts of
New Mexico will find this tie
SHORTEST, CHEAPEST
AND MOST
EXPEDITIOUS ROUTE
To all Points in the EASTERN and
SOUTHERN STATES.
WELLS, FARGO & CO.
Run a Dally Line of
CONCORD COACHES
FROM ;
DENVER TO CHEYENNE
SALT LAKE CITY, SACRAMEN-
TO, and all pans of IDAHO.
MONTANA, UTAH, and '
CALIFORNIA.
At CHEYENNE connections
are made with the
UN 10 IV PACIFIC
RAILROAD
(Main Line,) to OMAHA,
thence via
CHICAGO
AND
NORTH-WESTE- R'Y
To Chicago, Making Close
Connections with all
EASTERN AND SOUTHERN
BAIL EQáüS
For Toledo, Detroit, Cleveland, Buff-
alo, Suspension Bridge, Albany, ,
Montreal, Quebeo, Springfield,
BOSTON, NEW YORK,
Philadelphia. Pittibur.HarrisDurgh
Baltimore, Washington, Cincinnati,
Louisville. Si loois, Cairo, :
Memphis, and New Orleans,
Saving time and Beouring
Comfort and Safety.
PABi FHOM
Trinidad to Fuiuilo, .... (IS.00
Trinihao to Dmivh, .... (6,00
Trinidad to Chhtuwii, ... 46.00
Trinidad to Omaha, .... 88.00
Trinidad to Chicago .... $104,00
Trinidad to Nicw Yo, - IÍ6.00
Time from TK1NIDAD t SÍW T0RK,
. Beven Days.
Á. JACOBS. "
Proprietor,
E. H. STAR RETT,
Oeiuni AguU.
Vo.S9.ia.
New Arrivals! New Goods I!
TEN PER CENT. ADVANCE
ON EASTERN CO
J BARROW & QO.,
FORT UNION, NEW MEXICO,
JRE RECEIVIA'G OVER
100 TONS OF ASSORTED 1IRRC1IANDISI
of every denerlpHon, ami to which they In
vite me uu cm Kn oi wnoicnaie ueaiers
tlirouhtiiit llie Territory,
We wllLnell bill of&'niOaiM. over, for the
Ciish. ut 10 per cent, udvance on eastern cent
in It linii tlie livlvrlit,
our stuck in the most complete In the Tor
rltory, and of the liest quality, and guarantee
to give suLisl'action,
J. E. BAKHOW4C0.
No. 5 tr.
NCTICE TO PENHIONERS.
Notice Is hereby given that the lollowlnjr
named I', H. peiiHioiicrH have been trunsi'cr-re-
from the Ajrenelc 1 at St , Lmiin, Mo. , and
Washington City to the Agency at Santa Vé.
nml that they will hereafter make application
fur, and receive their pension from me at the
lllliceill'tllll II. K. lfiUKiKitnl-V- . lii in uiitii nf
the I'in.a.
r rancinca A. Puran, norotra Alareon, Ma
mii'lita ltasi)UeM, Itemanla Narango, Maria ;.
Martin. Maria Dolores I'nula, Dorotea Home-
ro, Dolores A. It it y el, ltiiinona Valencia, J.
U. Shaw and William Anderson.
JAMES li. COLLINS,
Pensiou Agent,
No.T.tf.
Jflillluery and Dress Makhi.
JI1SS M. M. DAVIS would announce to
the Ladles of Santa re ami vicinity that she
has opened a MII.LINKItY am) DIIKSS
MAKING KSTAIILISIIMKNT on the plaza
KXlUi.Pt ttlll. IVÍII ).,, l,lllB..,l In .!, ,.ll a.,...,
Ill t ll llllj IIIII1JÍ III UCI une 1)1 MIMIUCNH.
fiij1 nan nisi receiveii a une stocKoritm- -
r, i.i, Kiie nr, ii n i iiihi nu..r. I n oi ail
styles ami the very latest in the market.
SOUTHERN OVERLAND
U. S. MAIL
AND
EXPRESS LINE
FROM SANTA FE, N. M TO EL PASO,
TEXAS A TUCSON, A. T.
Will commence nuinlng Oetoher 1st, 1W17.
n weekly four horse lfaneiigeroa'h, leavlnji
Santa ho every Mommy morn mí, on (lie am
eoiuiectiiifcat Kl l'ao with the Chihuahua ami
San Antonio Stage Line; at MchIIIh with the
i ucson ami Los Angeles Caliiornlu weekly
line making a
CONNECTED PASSENGER LINE
'rom Denver anil the States, via Hnnta Fé to
Sun Antonio, Texas, Mexico and California,
without delay of passengers on the roml; tri-
weekly coaelies from Wantu H to Alhuipier
tpie.
Particular attention paid to express matter
and comfort ol passengers.
Srír Coaches leave hi Paso and Tuciton
every Friday for Santa K.
J. M. SHAW, iropnctori.
JfiT Ruslness letters can ho addressed to J.
M. SHAW, Santa Fe, orUEU. W.COOK,
Mesilla, N. M.
No. 1. tf.
New and Cheap (foods
WHOLESALE AND RETAIL
On thetirst of Mav we will ho In reoetptnf
a large train of Merchandise, roiiHistlngofaii
extensive and carefully selected assortment of
Staple and Fancy Dry Uoous and Groceries of
every description.
It is our intention to onen the Wholesale
Spring Market at the lowest living llgures,
and make it an Indueemeut for
Ihrouglioiit the Territory to make their
at our Houe.
SPIKÍÍELIÍKUO. BROS.
Santa Fo, N. M., April Kt, Itm.
No. 4ft. tf.
ADMINISTRATION NOTICE.
The lion. Prnhato Judue of Mora County
having granted letters of administration to the
undersigned upon the estate of .lames Thomas
deceased, all persons indebted to said estate
are requested to eomo forward fend settle
their accounts with the undersigned with
out delay, and those who have aceounts
against said estate will present them for set-
tlement within the time prewribed by law or
they will he barred.
JAMES DOUGHERTY,
HUUii CHRISTIAN,
Administrators,
Mora, N. M., July 34, lbutt.
No. 8. 8
NOTICE.
HOUSE FOR BALE IN LAS VEGAS.
Having determined to remove to the State
I offer for sale my retddenee and store house
situate on the south sido of the nubile Plata of
Las Vegas; said store house ami residence are
situated ou a lot measuring 110 feet front and
120 feet deep on which are built a good stalilo
corral and out bouses. Thealiove property
will tie sold on reasonable terms.
For particulars apply to the undersigned at
Las Vegas, N. M.
f y w,i ir,-.
POSTEKS,
Hi! BILLS,
LETTER HEADS,
BILL HEADS,
BUSINESS CARDS,
INVITATION CARDS,
PROGRAMMES,
6 AIL Y TICKETS,
BOOK WORK
DONE IN THE BEST STYLE
AND
WITH DISPATCH!
THE GAZKTTE OFFICE often indiice- -
m!iiU to tho public for having
JC'i PiicH-rrac- i
Done timbare not ummlcil hy ny othor officu
1n thu Turritiiry.
ALL OKDEKS
Frum r dibUnce exocutcd with tho sume dis
patch and upon tho snme terms
as tlioy would b If tho
party onU'ring
ivuro prt'seiit.
OUR TERMS.
Are Moderate and (ive Entire Satisfaction.
A FULL SUPPLY
Of material and stationery constantly on hand
to enable us to do
JiLL KÍA'OS OF WORK!!!
THE filZETTG kit Ike brgnt clrntalten
of any paper hi the Terrlla. ,iti klhe
bed nedhni for uIvciIIhíd;. Rate,
LUIS OOLD, ABRAHAM GOLD.
LOTS GOLD Si SO,
WHOLESALE & RETAIL
DEALERS IN
GENERAL MERCHANDIZE,
Main Street, Sania Fé, JY. M.
Keep eonntantly ou hand a full aaaortmcnt of
DRY GOODS, GROCERIES,
' QUEENSWARE, HARDWARE,
' CLOTHING, BOOTS & SHOES
LIQUORS, io. io.
Vl.ltril. Tliev niniiiifiii.tnre nml kenn In
store tne lict quality ol .llperlllle liiunly Hour,
which in innuniieii at iowchi marKcii nriceii.
CIISTllM WORK. Wheat will he ground
for cuntomern at íí eta. per fanegu delivered
at the mill, and el per fanega when delivered
at tne store.
Santa f'k, August 18, ml.
Ho. 10. ly.
Bl'JRT UILCEUT,
ATTORNEY AND COUNSELLOR
At Law
LOS LUNAS, N. M.
Strict and prompt attention will he (fivon to
all hiMineHü in the line of Iííh profenslou that
may oe entrumeu w mm,
Ao.J.ly.
E. ANDREWS,
Succoawr to BYERS and ANDREWS,
DEALER IN
EUG1I3H, SWZ33
AND
AMERICAN WATCHES,
JEWELRY, FANCY GOODS, &C.
Particular attention given to Mamifaetur-In- g
Mexican tttvleft of .lewelry. Watche. and
lewelrv earefilllv Heoalred
All order, by mall promptly attended to,
and latlstactloa guaranteed. BANTS FE,
SAM'L Dl'NCAN,
ATTORNEY AT LAW,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
Will (five prompt attention to all kind of
lirolesslomil DUnluena euirunleu to ntH charge,
No. SO. tf.
GREAT WATER (IKE,
MAW STREET, SANTA FE, N. M.,
ELECTRO & CHEMICAL
VAPOR BATHS.
WHY WILL TOÜ SUFFER.
The Viipor Baliin are a sprcinV, for
I'lthtT tüirouiu or inltuiiiniatory.
FEMALE DISEASES:
lti'tc ntlon of tin1 niciiitps: miprrsMion of: pain- -
clino of, di.Hciisiift nr priiiripitlly
CU HIM limi II llist'UNtHl HtlilO Of till! WOlllll,
nml in imiiiy innlani'i'H from (I tu li of thu
Hal in liuve a
Aniniiift tin1 in un y t'tirn'M nf this kiml we
iiavoattciKK'd in Muuurc, nui in ono
liavu we 1'iiiled.
PARALYSIS.
TIiÍh dUeiw Is oft on cuml with Hie Electro
v LiH'iiiti'iu vaimr uatim. u you wiu io injov Ion Hie and yonil lieiilth take Courtier'
i.'f....t.... ii..M,.i,..,rvii,.,.h it.,ii,u i...u. n.iti,
have lieen imlorNeil hy all the Lending Kuril -
IV oi Hie n onti an a ii vtuiuivn Hiniini uu vn
ll,.t ..'...I rl,l Italian fill- rlnnll, tinmiiml
ulwavx rciulv. Sinirlu Itatli. VMM
Miifíie anor mini, umi
ihw iiriiirmi of li HiitTiH will) tni'iili'lllcs uml
medical attention, ........ . . iTiO OU
No. 44. tf.
OF COACHES FROM
MAXWELL'S RANCH
TO TUB
Moreno Mines.
The undersigned will run a'
Line nf Conche Inmi Maxwell's' Itmieh to the
Morciio Mines, eounecting with tho Tri-
weekly Mail from the Kiist, ami will leave
Maxwell's Itaneh liinnedhitely after tho arri-
val of the Couch IVoin the Ktist.
Theuiinost attention will he irlven to (lie
comfort of piiKHd lifers, and the line will hu
nmier uiu iimncuiaie coiiuui ui v.
ltutcH of passage and freight moderate, and
will eoinmeiiee to run on the loth day of Jan-
uary, A. D.. lwW.
v. s. bui:lhy a co.
l'ruprletori.
No. 10. tf.
T. F. tOXWAY,
ATTORNEY AT LAW,
SANTA FE, NEW MEXICO.
Any uiimiich, ni inc. une in in. ihmi.,iiiii.
entrunteil to him will receive prompt and
ctrlet atteutlon. Collection of 'clullua ctipC'
dally.
Ho. 1. tr.
Justice, Datninn Ills.
WOOL
COMMISSION MERCHANTS,
112 South Front Street,
PHILADELPHIA.
New Mexlean Wool is manufactured almost
exclusively in Philadelphia, and we eau
hlirlier prices tliun any other market.
solicited.
KKFEUENCES
Robert Campbell A Co., St. Loula,
Fikht National Hank, Philadelphia,
No. 45. ly.
JULIUS H. SMITH & CO.
WHOLESALE JOBBERS
IN
LIQUORS
AND
RECTIFIED WHISKEYS.
JVo. 206 Walnut Street,
ST. LOUIS,
.Ici.U'a H. Smith late Bkrthold, Smith A
CO.
Capt. Bfs. .Tohnoos, Steamboat Propr.
E. MtLTKNjuuuiU, iUuker.
KoWlj..
One Copv, one year, ......... . $5
" "' six months, s m
" " three - 1 60
s' terms op advertising.
One iqnare, flrt II!
Ein-- MllWHllU'ltt inniTtinn, 1 IX)
Tn liiiw orli't lit'lnr u nqmirp.
' Atkvrtiwriiiriitl ill lHth liinuuefl, tlimlili!
tlie alime rule.
advertisements InsiTtnl on liberal
terms.
JOB WORK
t
Pone with dispatch, mil In tlio Inlext stylo of
I if nrt .
3 l'nyment rcunireo nir anjou worn on
Jollrcry
SPIEGELBERG BROS.,
IMP OUTERS
aaal Wholesale ami Ili lall IVuliTíHii
MERCHANDIZE,
SANTA FE, SEW MEXICO.
Kfcn cont.iliflv on liiiinl n lurncaurtriraenl
oí Sliu ami Kuiii-- Dry ItiHiiU, I'liitliliut,
Hoots anil Sime. Hat, (IrowrlM, Liquors,
llnriliii'.re, (JueiMvuri, etc. etc.
NOTICE OF DISSOLUTION.
The copartnership herctnfnrc existing lie.
ttvc.ll til Hlll,rKtLhllll llllS f IliM llllV llCCl! lit'
solveil by the ivltliilrawal nf I', V. Ail s
from tin' (inn ol W. II. .Moore, Adulos ,v ro.
The business will in! roniinctoil liv W. II.
Moore W . Mltrliell under Hie Hlvlr ami
Finn or W. II. Moore 'o. All dclits ilue
Jiy W. II. .Moore. Adams Co. will lie pnlil
bv W. II. Moore Co.. nuil all debts line
W. II. Moore, AiIuiim Co. will be ahl lo
Vt
. 11. Monro K Co.
W. II. MIJOUK, AJIAMli&CO
l'OIIT I'NIIIX, N. 11., July 1, 1WÍ7.
Ko. 1J. If.
,g, tí Xl.KXM.
ATTORNEY AT LAW,
'SANTA FE, NEW MEXICO.
Will practice In all the ,1'ourls of Law ami
r..nltv In llu.
Prompt attention siven to the collection igul
proscuullou ol cliinns.
..,,4011 L. WATEKS & CO.
WHOLESALE AND RETAIL
DEALERS
GENERA!. MERCHANDISE,
PISOS ALTOS, iV. if.
No. 11. tf.
R. PI.' TOMPKINS,
ATTORNEY AT LAW
' Santa Fe, N M.
Strict anil prompt attention will be ijlven to
all Imsine iu the line of Ilia profemion that
mav be entriuteü to Inn cave.
No. li. ly.
BOOKS! BOOKS! BOOKS!
A Lante onimrtinent of Ilook bousht at re-
duced prleei. will be mill elienp for CASH.
Thone BookH eomprlfe tile Mock of Mr. A.
v u.in,: n,UnniiUtnfSclcntirtc. Litcrnrv.
and Seliool llook, In the Spanish anil KuslMi
lansfiiinreH: toitner vvitn a npieiiinu nori-inont-
rleliiv bound Picture (tnlleries, M.
x.n r.ntriuh unit Kiuiiiish Prnver UookH.
Photo((niphii, and Fine
Steel Knffravtnfrs. A lai'fie coueeiioii oi.uup
Rtaroonciiiip.. Stationery. Arc.
For Hale at the Cltv Blink Store, went !dc
if the Plaza, Santa rt. s. M.ÜEOltílE T. MARTIN,
No. 31. 6m.
PANIEL FRIETZE, FKANCIÍ BLAKE,
" Jomt Lemok.
MESILLA STEAM MHL,
MAIN STREET,
LA MESILLA, NEW MEXICO,
The. nnrienbnted bear leave to enll the at
tention nr thn nuhllo to their Mammoth
steam FuMiitmo Mills, which tliey have
just completed nt la Mesilla, N. M. , with ca-
pacity for grinding
10,000 POUNDS OF SUPERFINE FLOUR
DAILY.
Having conitanfly on hand a large amount of
WHEAT AND FLOUR,
We are prepared to All all orden with
promptnem and dlnpatch. '
arPerfeet untlnfactlnn jrtarnnteeil.
FBIET7.E, BLAKE A LEMON.
Ornen btíam Milu, 1
LaMeillla.H. H. i
JOIIS h M. M'CEE,
AUCHITEOTS AND ÜUILDlilíS.
Plan nnil snpolltcnllnns furnished for all
kinds of public and private liuildiints.
Contractu of public anil private buIkliiiLrH
taken in cither Itrick or stone.
Monument,! aim lonib Stone cut anil erect- -
oil.
Alio m I. furtiuce. smelters anil ilesui- -
plliirizcr erected. Stone ccllnrsund founda-
tions put in.
Yt ork ol tne anove uescriplions tuken in
anv part ot the lerrltory.
,ililre8 us uliovo, Santa ,6, rout Office,
Box iM.
No. 1(1. tf.
W. V. B. VAlimVKIi,
MERCHANT
AND
GENERAL DEALER.
FORT CRAIG, X. M.
UNION BREWERY,
AT
SJ1PELL0, MEW MEXICO.
Having removed mv Hrewery from
to Huiii'llu, unl hiiviliii net it up tinill
new in Mylc Willi many iniiirovumcutN,
I urn now ubk' to Miily my ni tumors mill
ew'vy onliT with un oxculluut qiiulity oi
mul Ale.
LEWIS BIKLKK,
Troiirietor.
No, B. Om.
It. C. CIUWKIX, II. It. CHOWELL.
R. C. CROWEUL fc CO,
AND
Commisson Merchants,
' AND .
STEAMBOAT AGENTS,
Vest Levee, Near Maik Street,
KANSAS CITY, MO.
Ilofer to anv lint Dana Bunlnemi Houses
wcHt of MitHiMipl Hivcr.
o. 24. ty.
A. CLARK,
M E n CH.1 WT TAYLOR,
' Santa Fe, New Slexlco.
Has received from theSlnU'i one of liichest
Ntock. of it ever liroiiiflit to thin Territory ,
and In ready to make up the name in an
nlvle un iinywliere Iu tlieStaten. Orders from
a ili.tiince'will receive eni lid attention.
SHOP Above the Exchange Uutel.
No. 52. tf.
DRUGS!, DRÜGS!
JACOB KRUMMECK, DRVOOIST,
Santa Fe, New Mexico
Keeps conatantly on hand a well
SELECTED ASSORTMENT
OF
FRESH DRUGS,
MEDICINES, PAINTS,
OILS,
TRUSSES, BRUSHES,
COMBS, PERFUMERY,
FANCY ARTICLES,
Also pure Liquors for Medical purpoHe, and
a largo assortment of alt the leading
PATENT MEDICINES.
Patronage in solicited, and the public can
rely upon getting a good article at a fair price.
Or Pliyeician'a prcacrlptlona carefully
compounded.
No. 88. ly.
LUMBER, LUMBER.
A full awortment oflumberalwayaon hand
nt the ' 'Ilicon Saw Mill, ' ' Hincón del Teco
lote.
II. BUDULPH.
He. it. tf.M9. .
ibtrlisratnls. pitrlisinuiits. bbtrlinnsinls.
yunta t, oültiblj ttwiñlt.
Johx t. kism:i.i.,
The XoW. j Tm mther of --ir, Voj ir.d Porlñiñ,"
"
.' . Im. tlis hardihood to writo in thli fa.hlon:
OrKKRii-Ur- it huWii piii,.d':ivl;'1"T.d" "'re u"ta" pIo who
tninwr.1 of L'ubH, anJ Jouy "n n plea- -wil I awn nil' lurlliivum. ""'' J'"it in tli. world. A canal ha.
,
' to sit throuiih Hnaseenorv. It can not exist
A llrli Wrrrm HioKnr York TtmiiinlM U follow lliruuijh I ho valloy of aititw Hint S. nor Maiiri.-- lamez linlirlm treiinu Tho movement is so easv il.i will.
vour yes shut, rou Jo not know vou move
The route i so dime!, whn'ti von re
Sat n rilii) , So i f in be r I ! , I GN.
Tliuukiiig.
Thara will bet l!,anl:gi.iiK Sormon
preached in tho Presbyterian Church, on
luul lWlt.T II 10 nVluck A. St.. the
it !.,.! r... ....... . , ...u.j .,.r..n ,.n liuiiit ny an me
,
" :",,l'r"""i''ii Muiiit t of Si.ninu and that the Junta of tin- i.io -
nil. u, n.,c,u i9 ulrcu iv
.;mg, ui etl. it, ofiertcct 'Atat.iMmrMj(iity."
(iKVKK.i. HrT. Ameri-i- MW-tc- r "!1
the KiiirP.h French ,,! P
tv have hi,! airain.l ,,n .',i ,h.,,ItlM Alti.mcv (! ,,l r , ..
... .. .v. iu., .....ii
u ru lor,- .'ii i'iiy...id. .0iieineverrsrlort!:i'rnito.1 States. All!-,- ,,, t, ...... . uu'.u us.)1 lmm- -
mcrcie, of the,,,, ., , ...
I . ton.rrt.iir1.1fr it.
The beauty of itolcrn murder, tobkrr f 'T .ilY!'.Ujr "'''!"
and e.,i,i', froni ""-'- . "i NVv ;h,.i ,1, Wiwn 1'rv.nleiit, ,,'"Lir''' ''Í""1'
. .
remove him.Moiltn
..n.H. tío . the o,, Tiol.ti.Mi of tlut IW y., ,hi,. pirlK,:,
law but iu j j oorr;l;.tin;.i:id jwrrcttit' the h'?l'' m.l"n,i"t. Ú" of it, or
' " " "law . to make o.ur,lw ,. Wtetomi
Jülijestliwrtly. o), ' X0. honest t.. jjirl "ni,ovv. I, i,, i,.,,,.,.,,,.,; i
Tiif lc.a br fit!i vlr ml'chiU. nn üm'.'1!1 h'(,,t"'ia wi'uM tenpunny roul hv
itllv itt'iof I,,.,- j.oek n.rl arms will i
nil, p rH:l4flv kn"i.
Hi l ii l iv. iiÉ.'li.-- lo: 'ilk
Ktir link' iT.'Miin) it liiííari'l for li.ij.
T.isst ir Lilv, wlr a cirro o? O.t. i'rii -
no:ot eltrM lor J'.Hl .Sutlv. t ppi-- Alioiiri,
w.ti Mink B ill ii;.tit.-i.ti:i-i i.i,. ji.i.ii
un I h.'p h tohl h
Tu: ip PfkcrJi-i- from Puiama,
!' t" . w.i-- w nvkoJ a vov'.i i:i Ama-
pola iy. Tin- w fro wi veil,
0,i,;Ar Ill-Aix- I'lMiiiMauil iUl,- ivm :if-
timlly i!ipi)iil:it.f ',h
S.i.iio, ii!.:.rt:.j rc'v!.u:j.i irv
A Mi:: cf nit phcchi T!:o:ni.vii.
.SatuMj.v, whicli i.
KlO "11 W,l.l Ul'l t Ii J llJ'i I" ,;i;'l V.
T.IK In Ii i!i4 kill "1 in mi1..', .i. v r... i' ... r
A Via,,,...,.
t tho
.M of tlv lis, I. 1',
year. tli,. annua! rnt iii.w
yl.'i.lHItl.
A fi: t.lii v chib;t;.,!i !u. r,.,.,.. boen
il Lnii'l.;,,. at ',vlii.-l- tl ere iihdiit
llliy cl orv.ir.-!ieo- clockeii da
ami
Itt'li
.!.! .1 La i.ljull, Ciinnel Pl.iv hi
t,'ili,ie ol rri'ii-- l, einiitu fouroi- llv
;...;i.. rhehui t ,Me, reeoii l :W, withjüiout 'kuhi for $1.1111 within t
ilayo!'a,'...L,Me... Tin., m.it liknlv
f.ll Ihr, nii on a (Ks.in.'e.iieu'. ,h tot!,",'
time an I tni,!.;.
( v Suolny iii:;l,i ,., , I,,U1,1 f
totlu, jail,.!' Li: In Couutv, at Stiutiml.
K.nituek v, and rehueed li.rea n who l, ,d
convivio of vi. .i ilion o'ih K,.v
Law,, iiud w.,r.i NUlierin' lit u ll
..irt of the i,niaiiy u.ljildgt.l njaiw limn hv
lie
..mi I,
Tjk work of boiini; for wilUnl mitphnr
' " " f'Wtn-- inc, inojinu, ia iroiiu; on
wU'h bim'is o ml it - not improlinhlt
lli:it they will li.id it in Mi:tieiirnt oiiantilicji t.
üjíht thu whuhj gnmnd.i.
r ih iropiiur hloweiN, who wvro Hllenipl- -j rou id salo oi the b im Ntitionid
Alton, IÍIíiumh mmM th. pi ivato
whohappvnvd todUufbtln
'
iiinr, ihf jvinTMiit. had a b:il full In th.
' íeiíeó. Tie ,V . Hit.
SMOKY HILL EOüTE.
Xye FortYRVdiug C ompaiiy,
SHERIDAN, KANSAS.
1). TOM. SMITH, ,y.o,yo. (,(,
Korwiu-i- to the Territorio!..
No. ill 1.
JOHNSON & KOCH -
THE LATEST ARRIVAL!
CHKAI' íO(lH!!' 1
BARGAINS TO BE HAD!!
Johui'on .V Koch have just rerclved at their
.Store in John-on- Uuihliu's, ime of ih
largest and licit selected of
GEXKRAL MEIICIIAXDISE,
Which they offer te the public at..roatly.
Reduced Prices,
v. ami lietnil. lMu- - deleniiilled to
M'il, we have mai l.i- -l our j,ooil.s nt tlirure
liiat w illhe saliiu'limi to all.
JOHNSON & KOCH.
Mav 1, isiis.
:;.).
.
SA3f MIGUEL C0I1EGE,
SANTA FE, NEW MtTXlCO.
This under the dirrcllmi nf (he
hriiian Mi'oiher-- , and Ihe patronajri' ol liu
iii;rhl liev.,1. il. I.aniy, the three-!o-
aihaidave of a seii'iitilic, viiliniieivifll ami
Ciilholie edil'. a'i'ili.
'l iu' hrniirh-'- tauifht are; Iteudiiur, Writ-
ing, Ciuiinnar, AiiiluucMc, Aljrehi'a, Heo'r- -
rtiK'.v. lb'- use uft he lilobes. Hislory,
(ii'oiiH'Irv,
I''. liMWiu;', .uru; Fivncli ami Vocal
Ac.
I'ni'iicid.,!1 .ilieuti ill is iuui lo the Kn:!isli
h There tuc two class rnoms willi
tour íYosm,-- especti'ily for this lanua-re-
u;id Ihe pup!!.- - are required to eoiivi-rs- iti it
(" e;i iluiMlir ccreal!:.li hotirf .
TKIIMS.
Hoard and Tullioii for M'sslon of
li' months fcirtlfUfl
Wiidtnr for enn ..fo luoiiths Umm)
French per ntoiijh - - - J on
Italian per nth . . , : . mi
No deduction w ill be made for ubsciicn ot
less lliail a moulll.
I'upiU who withdraw before the close of tho
session pay ifi'i.oo per mouth.
.School Hooks audMeiliciui'arcfuriil.slu'dat
current price.
PA VM i;XT OI' HAI.K SESSION IN AD-
VANCE.
Knell student idionlil be provided with at
leasi two or threw wintt-- ami summer uit: a
sii'llcent numher of shirtf, socks, luuidker"
chicls towels, fnui'napkins, foiubs, HniNhes,
tVc None of these will bo furnished, by lh
ollejje, lujlpsi syecjal ai tyiiunieuls be miule.
' Ri:onJAlTtos; i
The pocl:et money of the stink mU Is denos,
ited witli the Treasurer.
The nupils who :' siiecessfullv thnuiirli tbo
monthly examination, are rewarded by itpleasure walk into with the ilroth- -
IT.
'i'hr nmtiiin ti thr t of Sortmlfi',
UikÍ unit i,,, tin- l,nt Tfuhuf-- uf Amtiti,
Tor luniicr particulars 'diires;
IIHOTIIEU (EliAMIO,
Hircctor.
Nu..
r
acíu;ucues.'2
ri...r..l. Tl.... 1, - t..L..u
lall.l. l'ulor. services every Siiliinil.il at III l.a
A
. .M ,n..l l el.,...,,, c.i
' ' ' ll.n.l n.
Weekly Pray.
ciTiicliii-.-iiiii- l.ecluit Weiluesilav livening'.
Nii.ll.lv.
iukskss fou sAy.;::
..
.. .
;. i '1
'i.1 ceiuiHcie sens, iciiaiu trarcsl l.ir six1111:11 tennis, second Imiul, Imt in iroti.l rcjiulr,
l"i' mil. in lets tn suit, liv tlie iiiiilevíiíiieil at
""l ' ei.
Will. V. H. WAHDWEI.r..
Nu. 0. tf.
MILITIA NOTICE.
AlMlTAXT Ofniij.
Simla yi, N. jl., 1'cli. in, inns.
1.. L
Tl'i'l-- liavlnlieen nuuierniia
In tins ntllei. Ii,r tlie ll.liiislineiit i.f
...... ,. , flinnm unii0
cl rilnry lur seivlces remlen-i- in
- i,. sun umi, u,,. ruu.nvini.
lili s are iiiilililieil fur the iliiuriiiatiuii of allllileresle.l, ami a sliiet iil,senaii,-- i,f tli.-i-
h nl lie re,iinc,l f Otm wliu nrotut claim,
nl tins nal, ne:
Tlie iwiicrs must slmw nn llieir face:
nl. flic iiulli.ii-il- miller wliicli tlie
v:c,-- il im,, i!. service.
'" ''iWl Wl''' '' w,'rp 'mh''-ilri- l.
vec e'l
Tl'c time at wliieli tln-- were enrnlleii,
41 li. Ilnrlcnjilli nf Utile tliev were ill kef.
vice.
Mil. Wlictlii.i- liifi.ntrv or envnli-T- .
Mil. 1"' ninnliei-n- rank ami lile'in com.
.
It crciee l.e claimed In líale liccn ren.lci-e.-
III lilllMlanci. ol nny iii'iielainalinii nftlic (ov- -
cl nnl tin- ,mcli Hen will I,,, prcsentcil wltlihe ,iiiei-- or descrllied la terms so distinct
llllll llll ll! I,,, nu I11 rcL'aiil tu it.i'fcntllv.
'Ifonlciv from tile Ciiiniiiaiiiliir In Chief of
:e till i: in- IV,.... 11... .n .
vv'""". iicneriutlie IclTlloiy l,e reiliire,l l,y tin, im.
...... ..... or cxcelllc till, lirnvl- -
ions 1,1 any il iiclaiiiiiili,ii. orders will In
all cases aceiin.piiny tl.u rolla ami utlicriiailora
ui tile case.
12 of the, act nf (lie J.oiri.laturii
.lominry at, w; i,riiv,l,..
'l lllll lili- .. ...... .. . .. .. .
-
...in ci snail 1,0
con-- l llr.llis llolonly estcnilini; to Ihe Milillu
l.t.tli all,:, lilla W reliclllon,enll.,1 Into t.,m'.
K W- "Ol""
In i.r.ler I., the Adjutant (rneral to
.ictcn.,,nc lietlii.,-- jijfiy, ,uo wil,iein,v.iH ,,f tills section It Is necessary
tlii.l III! !01! ' le. (,. li .........I ,l..t..l
onlei-.- nl- limiten, .....,l..u .i.7...n,.r l.u
lr.;S. M,TISUAL'S PHiÜXAHATION.
IWtTKIi STATtíSflK AMK1MCA, )
TkkiutukvíikNkw SS.
riint Judicial DUtiict. )
I, John Prutl Mur huí nftlii'I'nUwl St.itcfup
tli" Territory of New .Mrxieo.do hereby
jrive ptildlc notice tiltil in tin ease of
Tiik l'MTKi) States
Tlii- iiroperlv nfUtiniol filler. In wit Two
Copper ftilMap an it kettles.
'I'wftvtt Inrjin tuti iiM'd for diMillhi'j. '
Tlireo Hiuall "
Still apparatus, I'ipe Aonin.
One ha I'M mid urn Kin. ml! 'l'lit w.iin,. Imr
upon nu iiiioi niatiou tiled in the 'uiied
Mutes iiipii'M l oiirt lorthe Kir-- Judicial
l)ittiet of !u Territoiv of Xrw Mexico, tin
forfeited lor aliened loliil ions of tin- lievemif
lawvuf thi' t'uili il Mates: niul hcrehv itvv
furflier noii.o tied ilie'tline for Ihe
return nf tho warrant ami the hearing
of this cms.- is the foul th' Momhiy of Februa-
ry A. 1). lniiü, tni.t 1 hereby ndinoiiish and
eunilinm till (and especially the Hiiil
hanirl Millei j i luiniiiiff nny iiitcret ill sud
properly or hiiowiny or h'aiin-- aiivlhfu In
say why Ihe sanie should not he dei reed to he
forfeited lo tin I'llllcd State find condemned
mid sold loaiiswerthi- prayer of said iulbrniii-tio-
Unit they he mid appear bofoi'e said 1U
trict Court !it the Court House in thepitv.if
Sania Fe. in niíiI DiMrh on the fourih
of next, heii Ihe .'iiml dav of
Ktihl moiilh A. H. iSíüi, at li o'viock of .'aid
da , win re said ;aue w Ü1 ho heard ll'- n and
Hide ii. Uu ri I;: im aiutiiunv said
and make thetr aÜe'lilióii in that
hi'hair.
JXD. 1MÍATT,
I'.S. Marsleil.
i.ia K, X. Oel. (i, J.S.ÍH.
notice: n bankruptcy.
AmVRIIU.
I,s,i:K'-- ,,- S'KM- ll.
v
',,,
ThH I" to L'ive notice: Thalontiio 2'"ddavi
on.vii.her i.vl ,;w, a vtiiTa:it In llaiiknipt'- -'
ifJT'vT1, Ttr "'
mi. T. .,',- ..i V..I,- m. i... i...
adiiidifeil a llanki'iipi on his own peiiiioii
liaimeui oi any uejs ami delivery oi
itiii pi'upellv helonjrliijr to sii ii baukniot to
.'him or for his uscaud the transfer oí' un
property ly him aro humid len lit Javi: That
a nieetiiK Uf liie i reidi..i't; ot'iaiil Iiaiil.fun! to
o'. llieir deliis am1 to eiioo"e one or more
aoLmcs ol hi ntv will ie held at a t mill
nl i;.i!iKru,1cy l.i If liiddeil ' oilin- of lie
i;:;:r')iioi"iheííbnEi .u.h i!ay',r S'fjuher
A. 1). l.HiS. at o'c..fk .. M.
piíat'v.
ru:iedt!.;.
U 1st riel of New M. :Av,
LAÜ VEGAS MOT SPUING.
Ti e proprietor has lilted lin-- i.e',o!r.it.'d
.piiii.irs up with the modern Ji;;iroi-- I
nii'iiis for hot and void l:i!hin::, mi thai llmsc
Wlm ar" 'hir-tiio- aviiii;i!:'beuisehes oi'llie
ii',11! ij'.mlitie- - of the walciN an do hu
i.Mii even l oineim ore ami cuiulorl.
JtOAIUUXU WITH 1100MS
V.'il!
.fin Ihe Ul Novemhcr be i'un:ilie-- ai
J'ftoo williolit baths and with
Ualh, id ti!;,.ij,l,trx ur v,i
II us been lit ted up for the use of visitors,
and the, elmiei. impim ami Cigars
will be hept consttinlly on iuiml.
Public ::ilro!ljtiro. isresticftlpillj; s!Í.iilid.
SAM. II. DAVIS.
No. -.t f. '
ATTENTION TRAVELERS.
The inivi'liiifr public will Iways'lliid at
KOZLOfl'SKPS
Oil Mil' I'lltlil. tlVciUv kÍv niilnj iint r ..,,i.i
all l!ic aecouuuodalioustlnil can he had at
Ihe first his Mtili.nu .,n in.vio'i:.., i.ui.o..
hi;diway in New Mexico.
His tiilde ii furnished the brl stvbMhn
country afford bniim alnio-- eonstimtlV
with fume and lish ihmi Ihe I'eeos. Kir
lod;ftrH bis bed are Iwavs in the bet
COP.IiALS,
eaii.l eiieiitc arc
niel i.f all ceiisimulv in,
liinnl. '
.11. (!W.:.IJ Mil.
K'.rfmv.ki's ihmcll. X, Jl.,
llelnll'T 1st 1HÍW,
No. ui.
JOHN F. YOUNG,
.lTToit.xr.v.rr L'nr.
SANTA FE, N. M.
Z. STAAKScSSlta,
NEW AND DKSf ItAUUi (100TJS,
Adapted fur hi Hid the Cliitimdiuai.itirket.-:- ,
' o( a !.tr,v ns.Miriinent ol
COTTON GOODS,
DIU' GOODS,--
CLOTHING,
BOOTS ami SHOKS,
HATS, - ;
.1IARDWAEE,
GÜOCEUIES.
CHINA VwUlE,
MINING IMPLEMENTS, kc. ice,
din ehvnys lie fiinnil at Z. St.i n Hku's.
It hciie.- nnr nteimiinnc at nil
ivltli llic lip.
in' sll.-- as t' liety Clnjiettliell, ice i. ill ni.ik.-i- t
an elni (ii.liieiiicnt ti,ni.-.-
i.iitoiir'l'ei-i-jlni-- t iniicliiise at i.tir Imiise,
anil siuieil Imt en.. eiOl tnr cinllnmil
PROPOSALS FOR GRAIN.
CKAI.FIt riUH'OHALS. in triplinite.O (wiflm rttpv of tlil.4 ut!vtrnoiiii-ii-
will he mVlvcil at tliU itllttv until IS
"''"''i ii.toti, 'I'liurxiiiy, 1. ,
'nr. th'liVlTV (if lllll'lIlllU Of hlllÜl'tl
nil, or u:it MtvKi-i- c.r u ii tK fu, at tiiu it.
liming ll.itiit'il Jaits in thi.4 DLtrli t, vij ; ;
Fort ll.tvir;! 4.'ltl,(NHt )()lllllliS
MII.IHNI
Korl iVlD.INH)
Kort !;iiil(.ii,'
h'm-- iii.L'.itc, TIMI.IMW
Foi l Uwrll, i'iU.IMW '
Fort I iiimt, MMI,IKK) "
)i livery nfjrialii to ciiTinciiio on orlieforr
rhuiuiiiy t, l.vi:i, iiikI In' Kinip!. 'till in lour
H.nnlh-- . 'Ir f.Kirtll of ill!' IjUlllltltj" tu be -
iiifuilhly.
Jl'hi'VriMÍu ili'llvi'ii'ii iniHt hi! noliiiil, five
t'niiii till Impiii'ilii'.s iiinl of lliu hf't imnlily in
I'vcry ru'iH-ct- unil if Mitfii, put lip in good
tvii ivnil;iiniiig t:icli no hss than
Urn pimml- - of corn ur lunro tlitiu Wi potimln ui'
on! '. .
J'n'pn.iiN forar.y f;u;inHty U"'s than
MiiiiiUitl r uivi ii al tlif x iiiimt 'l
will S" hTL'ivi'diiiiid liiiltln ilropoiiiv for
llic ih'livrry :it innit' than our1 will inakc
M'p.ir.'it,' p!'oio.;il- - l.ir
Tin1 rciuiyfini'iiH luiHt in1
liitii'ikin.Tiiriipn-mi-- iln- riht
nil h;.N if di vino tinr'.iiwllp
al- lo iii'iri ni- t!ii;,ii.idi hy i:.
ipiauioy nf
(idi iiand Itoii-- wili he ivipiir d
t'r..:n 'In-- .lria-loi- lor tin1 liiithf.ll
of flu- n.nir.L.--
pr,, ntm'r.pn-M'idc- al
tilo "oeitill-- nf tljv Idil..
lii.nili pi'np'i'iiN nia li. hiiil iiiu.ii apjeii
lo he o;lli.e m'llii' .',. D, ,; rültvr
oí llio pots íneiifi'iiii'd: m at llii--
Hv laniiorin ol Hv M;.. tieii'i i ; i ry. i. i.cm.sd'i'oN,
Uvl. l.iüiiL C'il. mil Q.3f .. f í S, A,
(iLi.aerot.i-lrr-
.;' ullu i;,
t of tv ,írion, '
Sania K. N, M., Sov.'iuthT ü.
.'o.
M TOTED!
w.t-'- I'lmi'ti M.. in ,lili
..
...in ol'llii- - u.luu'iii attach d:..Vai-ii-
.vill I...
.lal II. foil.-.- o'i'li M l..v
,i Vl!l lur lie- 'dory ol lle,iii m tin'
.an ha vaiM,
' 'I at-
1'ilhlUiiiiy
Caihi'olC
Mi ivy, .
MlLilWi',
Seidoii.'
n'.ilt.
Melíae.
saiojdeol lie quality of the IleavilIVi-ei!-
aeii hid. ''he lieme
un le hewell d id,
mil and min r.n.l iiid. in) in Mroii
pono, a
l'o ni'.i-- l eiidnrsf each bid
it r
The r"lllirellienN ol nrolKHii-- will lie
'"iiplieil itli. Tin- rihl to reject aiiv or all
liliN e'liiddered is reserved.
il,e "i"i'c iijiem.i ai 011 lie oa
al".o meolioiieii,
ii.- ..,..i o, . ,.
CHA:'. MeCl.rÜK,
IIM. .Mai, and C. C. -
Olliei N. y '
l 'i Nov. 1. iNiS.
No -- it.
LAU0ÜE4 VAHTffi),
service nfa enmpetent Slnoui'io;
wan d. Ap'dy.io IhiMiiiiee or to that o
N. M M., t
. Heal de Ifffftre: '
1 r.
SUPPLIES 'OR. NAVAJOS.
SKAI.KIt IMHÍP0SA1.S In dupliealc. with
a copy yi tli iuhertisoniejit littaciiod In euoh
wili he rceeiieil al this olliee imUTTllcMlav
.
Ilec. t Witt, Ml II o'clock A. il. ui which
H Hie bjiUwill be npciicd, for delivering ai
Fort Uclianci'. .(oi'. il. lUidd, Jüq,, U. S.
Aciit lor Navvies,
'
'ó':!, K A i ; 0 !' y,V, V .'ATT IK. A X )
m,im vwrsm bv sni'!Lid-:- roliv, ,;
The rniuiicd iim- lir st'cW.'or
an.h: t under lour net weight to be
i'.eeriaincd by Webiidn,-- ; on lletlvei
l" '"' ti1i,,.lt; t'1.'111 '"ce to time as required';
"",'! " 'iniicai"iii m nc gtv
rhetfiolh il corn tn be deliver .1 must he
soumit sweet, tree in.ni .lirt ami niiierfeelkn;p:í mdjm' upiu innlbs nel.eHeli.
and ma lie ileliv m-- ;;s i.,ui n.
Hid-
- i:iis he made separatoU lorthe Heel
aiel (01' 'lie urn mi. i, irii... I,'.. it
;.'( of pron'tsiie.' to deliver anv amonnl ol
c.i li, net cxcocdiuir the whole.
wo or mor" fully rvpoiisilile parlbv l.i',is
' mo mianiM-ei- to liennne ,.ceiir-
l1?' '.".'.' ""'""Hd ofíló.lKM for the llcyf, and
' ' l"'1' ''""irill in aWi.hl-
.I iot endorse.
requirió .lain, 1( 1m;(.
ue li'.'nl lo i'i'jc- -t anv or u;l
.'I-- i ,'irTii
I!; Com. of 151. Mir, fiet'eraUlr'tTV,
CUAS. Mfl !,l ItE,
11. Mai. nml c, si. I ?í. A,
ol 1ml. round.
SUPPLIES POIT UT23 AND
U'ACürX
.bivl' CUiH'O-Al- ,. iii'hipliciite, wilh;
,; l.i í'(l"l'ÍÍS"le!(. ahi'di'-i- to i
o'leii i,,. ,,.,.,.,,, .j mi, oüicc, nil i:
MnVDW, Nov. rtoih.
!'.o fe .l,ie' liicClah fiel Aoaehe li!i
:l1 1,,," V,l'i',r',!'' Nt'n' '' miisl
;' P;t Mn .JúH
" ''("!':1" e ' r! lliy It
n"l11'r,'li t bphwn-- to c I: Indian imam
"l,Uia" " mi.ui nm..ii.iii
pound ol shei nouml
o.ie h;;!f pound of heef,
one hit'i ul an Oüoee of suit. 1'ln- trsli
nm.t le Irom h. alihv cattle in
yo'-- the wlc al int:1 mil;-- bomade
from sound wheat, free frmu tbivi.--n sultan.
c" and the shelled ei.in must be a prime ar-
ticle, tree rti.jii iijrt. moiihl and unsound ker-
nel. ItMirms he rolled lor ti'. 0 or Ion
i!as a: he hue- illiwted bv (lie A. C. S, ,
Lo IndiaiiH, mid Hum nil
toJT; prior lo and will reject all that
ll of Ihe qualify bcMolme dt .'uiln-u-
and uilK-ntj- . n c 'ipt1 lor the nuil"r of
'I he ludiailf; at present r
about 1)0:1, hut If the number Increase ur
dimlüi.d) the cm. true tor will he required to
uj p'y I'lein. lobe in loive lor
Iwoh eiiioolh- - eimmieiiein .laituarv 1, U"'.,
unlc" thu Indians aro removed innu their
present loeat'on, or transferred to the Indian
liuretiu of (tie Interim' lioparnnrut bei'nre ihe
expirr.tbm ut' tin- time, tin n the loidniet will
termiiiale at mice. Kadi bid mm; be
by two or more persons ciiarantcehi;' to jrivc
bond lo the uiuouui .'iU,onu lor (he laiih.nl
of Ihvx'omraei. If alvanlcd li
Uiey rn. Imve. Tluri;:ht h
to reject any mid all bbN demmd
Itidilcriare iliviled to be pl'ulfciit at the
opeulniMM Ihe bids,
lij command m ilt. Mai. (ion. Onrrv.
Cii.V-?- MrCi.l .'E,
IU. Ma,i. ami idnm'i. . h,, tl. A.
Omre Illicit', rt,,
ul N. i. I
riuiiU v'i, Oct. 8, IbW,
'" ahietuivl trom the mm you are sal's for
liour. Von .law, vou road, you writo. or
S"" or",'l",'"'r "".' Vou ".lay on vour
or your eu.lar. without one hint of in- -
ft riTT..'. b"1 5U" ' Vur
.. .... ll io. JO''l linL itml th it ri- -
mimlor tenorios vim (luu you aro human.
, u ire tjUd to know thi, und vw
Üm memento. Purtharot uf the timo
.v. if
- ill I..!' wit in
J)aion J.hiv who in
sr,i'"-'l'el'- was a imlv ran0('l,r A Uial kivsnl h in: "llii would lili lull lou.1 of lu'v
l,y KMh his .lioul.loi, n ,u'r the ule, In
!a atMdni; poiture. and throw an Bliii.lv cart
m'7 V1-- "'"i í. Í",M 'of the
.throw nim.HUccajU IhlmJ J.,ii,! kvih
tlu'iii mid brtiik ii oil' with hi''
u.'i'd to h:ty ili'J not linow a ni:i'i hu 'm:ld
no w liiji or ru 'i uwiiy t'oni. Tl-- duv liu was
Bijvoiny years oi l, he ir;.l to hi..
li;lt hull t It'V I,.,
woiit to tliniHe Iilt hv i.i!;iii" linn-- l.ni
with in lov, nuil u,l.icil, 'I lo it nmv:'
iiieifciipun mi jumjie.i iroin ttia took
oil ihe li:tt Willi toi'j, cihik; down o:i hi'
l'uüt liiiu a caí, lnjltfT, iip.llnj. hat on a it:iil.
'urtied totliü hloirl,1 aM
utu of (ho ivjui-- t LiiL'u rua ly."
fM.rir.xsn YtKr.D of 'nxt. Tin? p:iper.jiti;l.!j i.t in coumy iivu luud
l.i Iiiuir prniiin ul cerluni sociiuii.i ui' iliut
roiint.v. tflii,.;, tiivf pro li.'.v of
'III hittiteU uf whuiil mid Kj uf bar lev
to Thtíiüis omixluMliu,!. m tic
I'iiir sooic lie.i'ti ol ijii Ii v 'lbwlii'i'. i';iii.il
lu Im Anteóle cou:iv tui. son
yielded K,l o ill,; aeii': on tV
lara, 'ho bar lev ncn; l,- Mm hl(a,.l
yllo the aero. Wliih- tho vioM"i'',"Fiíi! dtt-- i
',ii:h ha1- bt'isn intmfü'ír- - Al:- iV'.rir.rv, ,
compaicd lu Unit lo ol!ior.tcintli-i'.---i- I., '
li.iil.il," fvlrft fir (!..i::'.i..: u ...i. :.,i.
ualiire of Ll.u mil n.id o'Yii'. liiilv
l.tvnrud Mito, thut umny Ibd ijnf whufli,
w hivli have l);i:ii ci!'.i. .ilv.l Vi'
aluiu-- t foir.inirni-.l- im;u thydina of
inHsionnrio-i- hutiuv tíropthln yuar
tlnui ovur büfoi'o. Tiii.-i- too. wiUii.i.Miiol
"o uf nny niannro or foriiiicr, ewvpi miuIi
is naliii'o li'jisvli provide I, in r.iiu nid miii- -
S'íí;i v.' fe ''."fo M'.'i'juj
Tine Ki'i'i'itii or Vjíu,;ia.-TI- io last
throe yours i,vi f'iilv our undoiib-- j
liny in ir.hinii-- , i, wiu'ain
hro-.- ty boaH liuit tho whole SlHiy, poor
nml u it luí. pntiio; funvnd
with ii piwor mol em'riíy limt him
even on rnd W o hiu i' no foar
tho Mitorr. nnw mi-- ! onw.ir i. Ibo moiti)
id irmia. llalli! has doiitj so iunh wlien
more than ol hur lurritoi'y luis ln'i'it
swdjil wi:h htsion of wliaL
will, in ooioin years, lu lur weulili mol;
ol t ,i
Virginia eovored over with nod
nl every fall of her rivurs, nniniif.iet.ui'iiig
rorme rutón; wiin tier i:m4 uovelopm
Ihe inllnito wealth now hkhlurt in llnj bo- -
Is of tho cir; li This p:,::un' of :!,,, fiuur
is mropiuin drtíiuti, but it it w hat imiit Jumo
to . Svrjotk
iK.-- At Ji- - C ues. JÍ. M.. Julius
.,1111 '1 V, , ,:.,i;f.,l;i
iollls Ho.:ii bait wlm i Jcd iiim in iU
liiflit of n foii rmlier tbii'i an one aU-- hod to
I'ini by sordid eonsidcniion and how well
ihui leiins; was o o:njl i.l, n ine e:i toll
better tlmu tiiu.iB wh j'had ucular l.roof of
t fin HMt'idc n:id an.iuin (areufM'r. oi- -
onbftum, tnimr,.;!, four t:iy; monlhs 01' Julius
ii;l;iies. llui Ik ii nut the only umi that
mmirns liis dumiM'; im liiiwaini attach-- !
tiK'ut.i i;ti;e. (mi wuAt aro they to mofo
kindred oiioh m Imt oi;- -, far o:f hnrr.fi in St.
uouu : a wiuowe.i ami s.irro.vuiv; mo! i,r
iiL'.iri.'iru.L aro wrv.)' uv iho iirow :i
telliouce tout he is bereft of kr deariy
litUovo'l fori, th, roo ol leí'd.leliiiiiní Veav.i:
but no'.v diu or.!'-- lo'df
oUL lioie. to t;,'! im li.at irivo her bjiai
Hu Wtil bj her y on 4rih iud
llid dar!c shadow o( lliu valiey' ol
deutli tJ whoro le! may iiifwet to uumi her
.laliniar l ll vo with him through tin c'urn-ÍL-
of bli'í. Ji.it why sh n!d we mourn
our U- i hi U
suldimfli-- huiiiu lo;' Ofio i.'jí. nudo witli
hiiml. ctarn;i! in the hoi'. ;:.
"Think then will, nie Mi.il trife U 0 e.,
f.'feri .'o.-.u-
.:reul...!,' r.a 'le
liojo),-- th it !oh eaíi,.; Ilia!, l. 10
T'j .. I.ivli ll.oii 'hisroik li.nfo.xirt.iti.ir .''
dúttr. lUtiUli5.
ADISIHISTEATOE'S SALS.
The Ilild.TriMlvd h..vio, be,;,
,V
I'rohate conn to.- the t .um
admínirator d bonis le u m,.,;i (t,,. '
i.ebiaue rJe,.:, .x--
,'ni,i. will oil' nor ul. onT,-.(i;- Míe liil,
u;.y 01 li, al Im- l.iie
oí tho ai.j 11. ar J'''.r( Siaiii'm, ,
.'.i'Miii, 1,." I'.lm.i iter 'I
!o WÍI '1 lie ial'--
lil.ii.c ,'oa.;!. e::i .i..Iinif of ail udobi:
inni-- and coii.il, alo ;in.,i
ami coiral, l!. v
ol ti.e ;uid i.!t. ,:, uf ,,i- r.. ,,u,i
pr.m.'ir.-oi'tb- ici..:iu .
coo.!i!!ir of :"od-- . win,- nhun- -
and o;le'i')i,'i-".i:a- propivtv. ,;,! ,4,.
tn coiitinilc lo day limit (he tile
ffllilll have
TKt:is uy s.w.rc-- ;ir.
dosEl'll
Admiuihiralor dc bollix lion.
Nov, l;Uh
No. 234 1.
Administra Lor's iotico.
Letterd of adiiiiulstrnilon Inn been this
day jíran ted lo tin- uiidersncd, by the
Court foi the Cmmty ol' íjait Miguel.
Tcrriit.ry of New íie.vi. Upon the Estate of
the late lleiijamili C. Culh-r- AI! pel
tni to said estate, are hcrehv iioliiicd to
ciunp forward and make, pnvménr, and all
person- - t.avim,' L'iinst the same to
prcfciit llicui lor payment rtcconlitiii lo law.
CM Mil IN V Kl'l'ri'l V
Adnilni fr.ilor.
I.asVo;ras, New Mexico,
win-- tie ua'l a rush ol hloii:! to the. head mul Lmii. Mo., ol consUinplifM, ufUr U
on tho not tina, .1 ujiipüi iii, ho im.' illne-- s of four mojiln.
idanibero.I airiiin up tJm rone, only to h.e bh j ,'Inliu JlimUeiiliftiiiji i.um more: ho m
the na and fall uii time to thu pted nun time to haart ha'
flour, lty feet. um to t!,nnv biifk the erf:iu..n lido of life
Tun Phtlil.nt uf Patiaum htv 88 cuiHnqumico,- Im body lm been
tl;.- port., with t;.e exeeptiuij ofiPv,'n " t:,t-- Il' ul to 0(d. How
uf tho e:ipita. illusive U lilts Only two short year ago,
M' "loft his nativo citv. tov.,...,..-,,,- ,,.
woman of New Haven, who nl,.Vl mit a munuand forlm.o in Kew Mex--
mown nothing ol nor husband since ho (c,,. (j., klieW Um w.iy l0 it. Cllst ñ4ii
rt"1 !.UT' "!u,,.v the ftlrolitic. ami allure.n.nu of yoiuh, hebeen nmrnei m tn another man, was ftt oCo upon n rarcor of nWuliiw
aiTciUd tur btííamy, on eomphuut of luntlwud nn promi.. wldeh continually bi'iuldu',od
1, a tew nil.u a. lh(J l( oall (1Jt forth ,iam,
A Irom t!)e City of Meieo, of tho' ftnd drew him out of sie,ht. lie win theind., t a comr.ivor.-- it. 110:11; the IriHleJ and e.mii ieulial cuiplovoo of ilr.
to Rtiuiiut thv.. L
.au. b3t tar. ll muu
Ju Igm of min uwmj-- hy the oiki4Llr h'nl
udthlr.fmnrJ hofar (hoii pnint taunt
mid oür;iui)i thu by !o;ilin,'
thum tiiont-- with imiiiiur ho io,.e nr
Bir ji ivir- it
i i 'Vi. ii . .
tiTAnaüOll htíHh wül icrmit,
wo will tin.'ii I to of lit iiirvi n.tlo-rift- t
of ilciNVv Muxicnn in rnard to
for tj'J 'iVrri .
fry"TiiL' wrmt uf odit'irinl ti ViU of
thu Utdf.J wül lio n 'pottnio I fjf a Hie '
uí Jut m I nr. AVo ruó b.k'H sn i'uci.i
rr n luii tiuu', i. j ii kiioivn lo mtuiy of y
cuy run or i in a in in jilt l,i.u li.i in ul
wlitoriul and i
liüüUy in itin a KUuMLiilu
.ir th( ivnrlv
has lu do tha tiustcuinpulle.1 u w van in j c
the viroiim-tanc-
Wo feel iriiloful to our friun:!: fur tho for. is
noaranct) tlmy hnvo riiinifd.-tlv- toward ih ll
and hr)ji(. iM.iii io be nhl. to rc umo our
with ihrj aectMorntíd v;,'or and jive our
papur ii w, in tut tone ami v ii;or.
n
ilr.The Kieiiu'iit-- ufTi .te IVop-r- or
A notinn i 'on pwnli'iit h ihcpn--cu- to
day an is tli.it tn
.iii'p,-ril-
vith.'rof an iif liviiliml or u eoj.-- i,
in tho lU'cuiinil.ttioii, .if what aro
nnu.ralr;-oiiri-..i- A in,ui U said to
pruripor whLiioiinkci ino;iiy ripbllv. ana I,
iiuii win ii ii n:i.irii HUI at: fik'oil.'iilíünioüt in
itidiifttrv and protection to pruiporuv, co
its mdWi.vi- U r.ipi.llv mi ;ni.'i,nv.
This U li.Mllilh trun In n i.i li'.l nr.iii 1,..
wm'.ioii an imn-u- ot w.uilih is nmi vU.
niiiii oi pnupm-y- it properly ,.,
iv i h iiHKHw oi iiMimiti happmeis;
imt tlie ijiifink" ih in Mipp''iiii: rhiit it - tli j
fhiof or only uivtiH, nna thcrefon' dinvLin
nil to th'! pnidiivtion of tu tor hi
wmtllii. WiMinylny ft ih.wn n" iiinittiuin
that tlirit ration i? tho nn-- t proijuiroiK whii li
i.iMiiw- - ur llMiyum Of HaiTpllh'UMO i,r
; : IV" fl"m,w,Ht
7w
KroAtwt nymVrot In iWh-.h- Ottr iiHtunt h
it vonil.' on- - ('iiiiiiri-int- r .1 iffi'irt nmnv lii-
nil th an deJirfi. Ihe dovelopm.mt aini'ra- -
iMietuioii i)i au ui wiuen uro neeiR-w- tn (he
full sum uf .ettpiiiui"rt of wliich hu w oh pa-
blo. If a pi-- t of hn natur.1 only U
lift cannot hecillel proieiifiH in tho full
Honse of.thij' word. Now, (ho of
wrimi. niinoiitju n may supply the
meaim of r.itillyiu nmnv ilenircH, ennuot liv
iholf sati'tfy tliii: whole of utiiuV mituro. He that
ha ituciiil iiMtinel who-- m I'ilb: ttion mitiH-to-
Ut hix hiiilimt iov, but which wenlth alonv1
will jiut iftntitV. So iHiiiViiut uf nioiiMv will w
buva triia friond, while the ftbsorvin
of money prevent- a mnn from cultivat-iii- i
tho.'O wvial pialiti.w wilietj will fur him
tin; Invo of kin neihhoi-s- Jío joya are jfreat-e- r No
than tlioo which ariia I'mm tho
of tho amenitiiM nf loehl lifj, nml the 10th
prov,diw:i ofthi'su amenitie in onu elunmiit i
in a nut ion' pnwp'iity which do.'s not the
nn tho ucpiwitinn of wenlth.
Avail, no nun enjoy the toll urn mint of
happitii for nhieb he has capacity, Hiid i
winnot be called truly prrwpunuu, un--
r.:l'oniii'.' ami facultio aro
develop.).! byediitatioii. The pleiisun whirli
ar.) within do reach gf a eullivatod mind em
nevor bo olitninod bv money nlono, and the(inral intellieiiia-'o- a community h ih(treat and pun' ho evidence uf pp inC; a,lu ntpil itloii of wealth, in 'like
innniT mu, luí n inor.il intur,), conformity tlmt
to who.i diet,itv aü'ordh him too truint iiidv t'fion
fact Ion of which hu( w cipilih), nn4 wdime
pmper iunt u'dil to his
tir.Moontv.
m' . . . . wi
l nn,. .,!..(..(' 11,;. ....1 ,c o i:...
f oilier, bat cnt.-r- with z'-- into the ivJ
of bom.: a.cl sociitv. htH n mind well store:!
nn i Imlftiicc'i, who t i';ej deliht in thj
of and nn who o:
iroidei hi life- bv hn oiMe of what is riht, i
in. mm pr.i"p.';-oi- in tie.) t:,i' of the
wurl, 1 1.1:1 th. in in wl: h.n n eumul it a in
iri fui Une, mi in dmiit'ij hw iml.n'ted
too d.iveliqun mtof ho hifcjit).' fiibi'Mof his
Mill. I11 like ui'iniier that eoiiiiunii'ilv the die
nioit pnwporoiu whoro tociiil and friendly in
u mod prcMleut, and who í,r '!
ar ut' l uto, iutiiili'ieiico, an J in jrility i. tie
lii,'hc-it- bviu-'i- mii 'i a c iuitn itiity th.!
Atno.iut of h.ippiiie- - i U b liciiei,
nn the htipiyiimw which it doryi&ttunl 11 liie
uut .uniiit t i.í f uut C'A tily
T.t', a.ipimt.i lie hmOtnU tu
ly e,il.l-,'i- o Kiliup, I.v reas.,11 of new oh.
i.f tk,i "i.e.,,.;,,:,, 'flnM." Ke.n(
lr.,in aj,r-- e,.,ni,unil...to tli;
lint (,riin,'i nf min.T.ii nil have been
i!l tie, ana Til ,irt of tile i,l' tu
Dallen, an '!i,t j Imve
nuie lor rue purpose of roiduo Um J -
íubt:Tinin ivTvolni. Tho surfvo noil. 1,1
eowrint; nn an ot íyM.uiOncrc. i i
no tho.ftiiijhly i'opreirnnt'jd with ntrobumi
mm a i o;ity to Uu: a lew tet in
niwrwi uinima nin Moun n.uni tor th,.
moiwy Mjfend.Hl. Tho povclnprnrmt uí'thi'
new hraiioh nf in bwtry lian elated a deiuaiid
for tho or Amenmn eiurinet-r- fami-
liar
at
with th: iimtb'xU of inkiaii vulU in tho
Unite I Stit nnrl the rnpoTtntf the gentío, ral
mon from, thia cuuntry, wlm have v'wited
nre wid tuflniiietde with the iniiiiuino by
jitietiration of the ownew of the oil. Tho, son
account of tiii Tfilm concur in iiertiiii;
that the f mall truam known a tin- Ilnnai;
will, ii fdmrt tiuif, bo mi mm n led with work
m extcuivo a thore nuw in npemtion on Oil
cmdc, Pirtiiivlvania. Lw pnthuiitic oh--!
Mrvow liiievr, l ito numoroi itiittinc of
dtroverii abroad of oil, which bavo by no
incaiw fultlllivl the proinoMrtitlorm of thu
optniifiii. While the 1'niteil HlajiM or
tii prvwnt faciliti for rnifini'iind
fwtro'uufH fciirifad, thoPHÍi not mueh 't
that new tiirwf it'ipply will intorfcrfl
with her k.i hoi nn th. great "..(rulouiu
m irk i rlhe eiv.liíéj wírll. . .
r o'tioials has led to tho statement on
p.rt uf une ut tiiein, tlmt tliure a diti- -
eieucy of tix million dollar in thu Itevomie
uiiniuí no 01M iwvai yar. Tim Uuvcnor oi
i rn, liw Mirnuiuii ui intention or re
itiiuiug on account of tin) p;irJuu ul (.cornal
liouunyuex.
TiiK ImlÜo of tto Irtst of ihe thirtn m m
buried tlioei'iitnil shall Uw..le
in ittrviotiiM'lt', itUontu yetirao, woru
tiikuuo'.itun Thursday hi'ht. Tiicy wro
fouu.nu a rece-- eilit.'e.i by tiily and
wu.o in a reiiiaiha'dc stulo 01' I'lWrva'.iuu, so
all bin onu was rocoj;ni.ud bv
In. Tiiy iudHMLoaaWciv thai uiey live't
ll hum h Iter the iii'cident wr.i. h't'ilried
..1 .1. .. 'lu'ii'm unci- inwi cove ih ulvui ii
s t,"J Ii,;,v York Tiibuno of up
'"'ll:,'U 0 purporlinj; tx, have
lun.umni ovni-- "lievoluno'.ia c .Juma
el.innui tnat the puoh,!!.
thu; tar had .Í1..10 iiinrtice Lo V.ui ea v ut t:n;
Lillian t:oni-tJ- . in .'iv:it,o ' ij. :.i
tt rompi.:rjd Itimdlid, '
.did thnt
'lh.' revui t. on in Ciii ii, lar titi.u
did out, isnl- adily uaj will only
out when MpamHi n io in t,nha h.
expired.
Tu old Spin-M- p.vlrc I who for. to! I, sonr-tw-
bu.'idret yeiir it'.;o, tho e;t.-m- f
ííreul city upon tie bay where íwn rnmclico
i.uw ptJods, may not 'iiavc b.;i;n out in hi.
prophesies, alter all. Ik t,n,i i:i. ü.i, fm,,,
Mbo.ild hu four timo laid in iishes, and
omo diMroyod by an piaKc. del-
ta i!;e.. Iiaveabva ty nvept lineitv
inrte pinoe lor iiewei a.m li,u,.t. ri'nn
i'u tim itiiull di.mk. felt. l'vpremouiliou of tl;e uld'pri.vdV'fu;--i-tiodlnf-
Two yon ; !fi ip il o roivntly
inllLl bend upon ,M.miu, wen;
lolloped bv a rubble. .... ..I
reu, at i..aiiiiey were Imced totoníi r.ifu-- o
a ounvenicnt khup. Alter they h:d llms
"ftiruJ fiom publi..- i;.j,o, twenty ormoiv bovh
dolivutoteiy Umk muu upon tno suie walk,
cainuy awniuai tie tvApper met of
buiidew, when tlmy l loeir
'tloiw.
Charliistnwn, Virginia, nud riyhiy-niri- e
yaari. ttho wax a fitimr to the deed tutiene--
Wadiiuiiton for the Harpor'a Kerry pro--
nerly lur a n.itiunal arinory spot seloetod
himself, in oarly rftivii nhn advijod
"or
nml other young friends how thuy enuhl
make tlieuelvus a mime, by point in to the
caroor of throe latin who left Jellersuii Coun-
ty, (then Hvrkolv,) to sttto nmong thu wild
IndiiMof tho Nforthwef turn Torntory. ,S.m
id; We wero fttaling and daucing at thu
imiiilibon.' lion,ei fur a week before these
yuuuK mon ptartu!, and whon thuy b:wlo iw
iruwn laori wis 1101 a ry eye, uwbiiav- -
ox poet oi Ut mo '.hum eiin, thinkinjf the
iirimin wonei nmy iiiuid i mirnt." rinj na--
01 inuae youtuf mini wure J honwn
Worthinp;oii, Klwur'l Tillin and Uubyrt
l.ueiw, ouch of whom tiucuuio Guvornur of
wln.l antlioiiiv Militia my ror rer-- 1
l. cs, ere called Into the service,
11)' iiri.ei- of Hie l.,iiiiiiniiiider-lll-rl,le-
hihin t. Kituxjai.,
A.iilrta.lt Úeueinl,
If M '
.Noveiuiier Ut IMW.
Nn. 2:-- lm. 2. i ia:-- ;
hartan nulla uritsncln .Ti ia., orgullo (le juventud irotrwist do Jalla-- 31 nnnf ins-- .it ocios.
rrmianA cada s.tn.tno
lilísimos iu la limoMion din lilgiuiol puuos
Iir Ins cal cn 'iTii n iiFAirratim ui Miliutiruii
..1 ll,
.,,.,' i tímala lu iliscursus diVoiitu iim- -
i,mi.i.in,.. ..1 Crimiul IIíhÜi. luí el nriuuro
mK liulilu, iiiiiiiiii.i'ÍiiikIu mi dUrui-s- tan lar- -
l'.i míe nuisii la iitniiüun di'l witn iiu.lituriti le
LOS VOR MAYOU.
iiuy itriM'iiciiilia la ivrcuioma i.l A manto do la rovolucion tej cubrió en-- ! copia ilt islo iililuiiio ;i.tjiiiil:ui cada una,
c, une como vó no cutciiJi lo iin Jijo lonccs y In jmlici no p.lia iilcanaur a los run rrriUilas cn uta oii, tint a id nmrli's
i,or qm b dilo on' ,l...,i'iiin aid limine tú 4m p.Tionajcs quo 1.1 misma revolución bu-- '"!"- - ll'cicml.re bjs, a las II do lalnra las ul'lel'tquo mo quoJó on ayilnns, dcspiios amuicruii coincailo cn una ulliirn ooiiiiiloralilo. "
ion una ennsion li'liiimio palriotloliio uno Knlonccs al Club Cruz Aodu juro dó cinco individuo) con unas voces tan S" nni;ro inoconlo do su gofo, s
ipic so noiucjal.aii ú las voces do ll" 1,0 "na nianora tan vil como mUornldo.
vajo v louor do cuatro borricos, jamontos ó I ttl 11 h luorido qt: clo j ira- -
111. iJClllll VUIO lililí Oiaitll lilCIl lOCa.l.l
pot la banda militav, despues tjinrució ha
.Minn Hmdtn, la.piol uno insjntuii on Al-- !
bnqilcrquo por un dinero de liana I!o.ii llor-- :
ivim mm vif'ntu l.onsit'iiist i ipi'on intro.l'ljo
al nuivur ,lo;ó 1). Sona, pura poonoiieiar un
""i" i'í Rii'Ümri't, v cri'ft ii'ie r.m Iu N- -(íiaiit's ipioiíi) ú Ltii ini! nmriivilUi. El ilis-- !
vuwo n u 1Ú,'' iniiV huw, S i'LMii lo u.iü l.n.lo
u:1.( ,jui, tjiU; nu, tu.lu i'iir
vlviw ú y ú lo. tío ulit
íu ",,u',,t tfuhr l,,u" ll" 7,sw "
n,i.n w l vox puim-iti.- jl,!Jmjs iiur.ó mi
.nll au.' f.' tul v.. du uu pra-po-
Bpi) u mwfy Am& (ilvi(; U1 iJu,
lian pniiiuik io mi .ini
m" rH '"VC-'muus- , sn yi.ivn.
id iiii'litiín v li'Vin-- u;ms ri'ihifiii- -
U(Sfl( iW ,ltil t,.;.t-It?- ivl;tít ,,. lllli w lu,,t
vo,: ,riiiil quii'ii ini. y mi: iijinni; lijilú
luí ipm dijj "lo que So:, o fai .r di'iín si
lu. i in'untr.i urún wj. S.Jti a !oit:nIii
.l'eiiro IVMd.ij.ihi! ni: tecuiiilu II. tm
ipie i:iM li qut' eoii!i:;.Íun l.is i'i)!iteioiii.' qik'
üW.-- I'yii J.ilijiu líi'ce.K'ij le vi';
Ju.ui una p:L'ii.ili necia, p.i;N im,
te d'vo que la oó 0,1 ingle.-- . bki í:iu ri
tú vi un l.i UhiiM íjt toipi.iÍjulj
,iiuio :niHlmí.
i'i diM Uii'ii y Imbioli'.lo i rtsuLieuciiv.
en I,cl cuno I'm run ;i;lo iud...
liíillllliJ l.l Ul!lJ' lUitudü l:t CollLLU'i'CiH'ia
enui tm v (oio mío une olm utieii'lü
ul
Juan Xd bcus tonto I'l'ilioJ
CIU uiiniMiest;l de kw obedieuti'-- (iervtdores
nu l.'on Oe JJim AiiloiiH) Urtiz, ut
Dou.Io.-- 1. fe,.u ytliioltUMjite 'iiieeii cibexa
nu el niiliilii, v eon Imiten-- p mtilo (Km
a y uclii ;,e. vei J.i.l 111. leli.e! 10.3?
")' mi piloto todurt diji'i'iiu b.
l.'lro fumo qiui deseo Sfilicr todo, to.li),
diiuo fimijfo, o,vi ei'li'linii'iini erctrj
m que ios f.niit'ipiUOíi qu.) eoiuponeii el piiru--
On In movieron?
JiiuiiNii iuni,;0, qim hí;va quo me pr
üiint.'i" iii ill l.i celelirjieiun ó nor ineim' ili- -
eln "'la l'uiii, rK iiíiuioclm nu fui prumovi lu
pur U eibei'i!l:iH ó iiliiíílüit.-- del pu li:lo.
tiu proinoviila íiur
nuns eii!iiitu.í Hfrtr,ULtu- il de.liiio.;, nam ver
A por est..; ine.üo quclun en el esuiiicliTo, ó
eonsiiiim ub'tinv otra pañi tioriüi-
l'i
V .,: " e. ,i. ...
"l l,llü! pioMioHu-o- m r, i za 1 miu:
EN SANTA FE, NUEVO MEXICO.
JOHN T. uussell;
BK D ACTUll r rüll 1. CADOR.
SUBSCRICION.
II
'
Paijo AilrUitlti Jo .
Tor un año,
l'ur
0
sois meses, M
Por tres lueses,
-
Santa Fe, Novleuibi e i!, tWíiH.
Lft fultft de editorial enes!,; lumn-n- ilo
la Gwseta dubida la enfermodad ÚA Kdi-- !
tor. Hemos estado sufrU'iido mv ti- -
omno, como Vien sabido w imu-li- do
nuestros lectores un la ciudad, on tul numer
quo liahoL-li- el trubujo oili'.nrial mm cui.i
pesado, y la difleultad do coiwt'cuir un fcurfi- -
;
tuto jwra quo lng la obra mu lia chjH Ii.Io
hacerlo mas que hemos po.lMo íiajo tul s
oircunrtanci,.
htaiiHM RgniilccKlO' ,i nuoíros fimipr- jmr
lu indulgencia manifcstupa hutía nusulroa. y
wpernmos que pronto pudrcninn n"ii.tuir
nuestros debercri con hI
v dar á nueatro purioüco el tono y tiie
necesítfl.
ÜTim pronto como nucstva niilu.1 lo
mita, atotuleremos alíjiinaa prei;ui;tus k' K
Nuuvo cun ruípei'to á iiombiMtiiioa-to-
pura ol territorio.
l'.mt In (iiii'lit,
La hennoBura del asesinalo iiiuulu-jio- rijo
y oxempeion dd cawtiiín pii Nitovo M 'jieo mi
consisto on la abierta violncion dp 1; ley, peio
sí en corromper y pervertir l.v ley de muin'm
que liHía el asesinato npaivcer jti.tlíli:nM(yuI
Tobo aparoeor legul. íío sidwrnti ii hi juece.
direct mneiitu. No! No! Esdi'iimíiudolinnes
ta pnra atcnnr oso. Lo (mee niuclio incjor.
Unce juueefl de hombres que sun tlueíioa de m
ofensores y sub nmigos antes de mu nnitibm
miontos yperpetim el dominio prt.stiUidideN
dinero 110 con la eperiuizn ó pmbubiliiltH tin
quo jnnms Íes bih pnndo.
Gomiml Hli9ridiui,lm epodido las
guioiitoB rjoiÉoraka do campo, la iie
publicaiuoa cun ffii.tto.
ClJABTKl CtKN. DíP'TO. l)if Mlsol III,
Kn el Campo, FnBRTK Hay, Kansas
OetuVu, 27, de ÜT.S,
OrDKSKH GttXKBAI.KS DK CAMPO.
No. 4.
.iiiHii-- ue yo siqni .m el i emu, lllVscn:a.I.d pn.imestüs.)iu .Juliiiu , mtloek, dipt. fcopiu-- t: s cu Idan-- n podran nl.teiier
llarbitas, dos o tros escriban it os ilel inv nplicarimi ú ia del ileparimnenio
Ciiari'cliniicMi-e- el l'u t. II. M. Piu'is, v : ilel enciialiiuíera de luí inie;.'- -
gfaciiu u Ins nuiiiorosus brillantes i'Uilll- -
uivuw. uuh ib n'loniHuim.
r- ikiihiI tiampo bu f,ormó fn (siuutaliijHrft
u club, one llevaba íu nombro v quo um--
l'K'o puro iinitiltminto tolos loj mudios log- -
tuna hacor castiijar a los culpables.
'll:
nlu".o u vuiiiiiit;Nti; ..miuiits unpisin-- i
gonoral Corona oomialosIM en su- - mayor
l'"r'- Jf lialdilintw do Jnlic Iiuv niiiclioj
"miíos tic Crint Aodo y nun immiiurua Jul
Club.
"l'ntoni. dospnos do una lari;a prisión en
o mi o v ii, ii. a imii iiii'-- un inoiiiiiiiiii un
que las tropas do Jnli co so volvían ú Cua-- ;
dalajara, dosp ins do liab.'f paciiiciuio ol lis- -'
lado de Sinai'in.
Xnso ro. rmiMllM
!idninliinw las int'diihis en r ;eií! quo lia to ,
tlltuto ul f, liiiCi llO."
nuncios.
rUOL'ÜESTASrüllGÜAXO.:
iMillt, (('Olí H.I.!
f)p;;l tie t'Sti- aüll'.li'in :itli:inu r.in ri'i t
ni i'.;:i nli. ln.i lt:i.í;i I.h I: l;i
10 ilc Hii i:ir- -
l! I',liri'!-:- l tío .Mili u 'ilir lit !' in.ii
i.l.'. l.ih'lii Km
tal ir I.h .iVuiiM iiii:i.ti. l'll"sns
en ecto lii 'Utu ,t
l'ii.Ttc 1!.
K Heno M. K
,
Í''uiTli'St.i,;tii,
Ki;ei;e ,'ini;.u
l.iiw.-i!-
i'tiiTlc l'niou.
l,:i ill
leí .lia lo. u, K; ero ile leiii. v .teñí titilplei
ila en emiti'n ue .es. l'n.i cmii'ia '
i'iiuliilail it' '('!'
Kl enino ii;ic lia tie eiiin'Lrar iiciiera
waiin, libre le tmla- - tiiipuriilaiii
.;ii en yiuos lioosl.iht :iu, t
lia ile en ImeniH Inerte
cniileiilenild catín uno nu iiioiim de lUOliUni-il- e
ll. lii Illas ile Hil lilu'iH ile nleiii.
jiur eiml'iiMi'ni eiuiiiit-- iiwito:.'
ille l.i i i.ni.iilail eiili'ra i'cquei'i.la en
iiieitein.iailoH hcran y
ille prtijniiiiiU la ciitfeL'il cu 1ll!fqut
tin pncto liaiaii pioprn'.-li- pañi
ea!il uno.
J.iis rei li iHtiale.- - u,'b;'i'.iii i'v.i
en luirer las i'opiienlt!t, y no rcorva el
ii ileHcel'ar hulai liis' (jieilas i seeivoil
irniinmliie, y íaiulnon le uuniont.u--
nuil- una eiiurLa pariejle laenie.iilail atmiu-ia-
víi A VAílü ,lllu w l,H P'iiiok,
tiaiia e requerirán ilel
inlialta puní el Üol cmup.iiiiletiiu uol con- -
inild.
Llw ..r,.,.,,,:,,,.,,!,.! ,5n wvi,.
to iiiciit'iiiiiiitlox: ó en ostaullciini
l'or aiitoniiad del (tnitluaiio .Muvor (icn'l(Kl'IY.
M. I. I,t lIN(i ri K.(rnduadoTc'iieiiu' i'unmel v
t'll;irieinio c jc.vllo il,- los i),
(Mioina del Cuai'le!ii:i,-.n- ' rii (ele,
IMtrilo.telNucio Méjico,
Huma l'c, M,, Nov. Pile la,;.
.No. Si.
Sa Necosiíu Frijol.
ii eilada-i, ll1 llltl'Üen.io, con
una cop:a un iiiULieti' ndiiinlan eada
Una, M'l'iill l'eeiliiilaí cu es a a el
lunes, día 7 d lllcieliilirc iH. para lu
etiitviíii de Krij'tl. en loa m: lóeme i.
siler:
li.liii) libi en el J'iici tc U.i N. 'I.
ílitji) ll:naid
oiiil
( lllnüriu'
'f(derlain!, T.
Maivv
r"niu SunimT,
i;Mi.íi Slaiiíiill,
Scld-l- i,
ilion,
JJcilai!,
!';' aciniii:iíiar i cada ol'er'.a. Ki
';;elu Imjo oslo; i I'UÜ'.iI'h .lelu'iv
co, lleno)- utiiiurme, y sc,; iic.'- -
i,n, de ci "11 lilir. s
tllio,
i,i- - iniii personas delirri cada
olerl:i mo 'emiriiinded,
tiiiiales de
run cumplidas. tlereciio de Iiiu- tu
ii eUiiliiilern olería que o oí ll l ia
U'iIcn t i, i'i'M'rviido,
ni'eri.'s aln'ii'iin á las 12 de la
del din jTÜia jui'iii ionado.
Vor iirdeii del M..v(.r í
í
CHAItl.W 51 nao,
firtuli'Milii M'ivi.i' ' 'tiiiüií.i
)'r,n:-lti- .Ir' i.Miini'i'i.
Oli inn 'nllll. lililí l'l llli lililí
wi. S. M..SMiU Hi N M., il.i ikm.
-1.
pi:t)A'ií-:iuj- paua urá yltas y
APA( Ilí'.d.
ri'm;io-da- selbtdas. en iluiiücado. con una
oidii de est" auimciu adjunta á cada una, -
i'ilddas en esta oiieiua ba:.t.i la.; !J de a
del liin.s día .'lude Noviembre de IstW.
para atiuio!:!!!!1 ií !im hidiin Villa- - y Apaches
en el Cimarron, Nue-.- .Míjieo. Liis ufclan- -
Icb'ii fitie Tíi'eci'i por efida ración
.einníen.ui en milium fi!i
ada indio llioiulire lii'lL'ei-- niño) 'i
lile inedia li'.ra de iniaií dcirrauado, media
jj.,',. 'uí, 'niW'i ínr inediii libra dotic Itlira en sal, La
r j., ,,,
' llHp
;;; tiLr.;;!r,.:;. nzmiiuen de nieione.s dadas. Kl itainero
iillios iiliorn es cérea de i MU, jierusl el ná- -
.,. Hr uumciüa o iíl,iniuiive', el voiiimlitu
M.rA requerido de suplirlos. liste contracio
fuerza por doce mese.i, eomenzaiido
dia lo. de Knci'o Istl.l, ií mOnos(Ue losiu- -
dios reniovnlmle "U presente localidad
sean trun ren os ni nur ludio:
Departamento dd Interior, antes de lu ovol- -
racinn del tiempo, entíneos ol colitrm-t-
ilimcdiiiIúUieiHo. Cada oierta dehe es-
tar lirinada mr dos más persomm frnran ti-
zando tlar liauzii en la minia de b.'Ki.uoo para
el llel desemperio dH contrato so conrwde ul
ofertante que ctlon ondosau. Me reaorvuel
dereclio de dcMicliiiriodaHÓ cualquiera ulertiis
(pie so consideren irrazoualilcs. Los ofertan-
tes son Imitados de est a presentes al almrsc
las ofertan,
l'or i'u'den del Ontduafto Mavor General
KTTY,
CilAüLKS MeCLfUIÍ,
ÍTraduail Mayor y Co-
misario de Siilifisteneia
del Hiórcito do los s
ruidos,
Ollelm deH'nnilsnrif) 1
de SPi. Momia, I)s- -
trltiiile Nuevo M;Üeo,
MantHl'N?I.M.,Oct.2Pi iHltf.
.'
.A :No. t,
tin, lo ileum pi'ominunti.9 hotnlires del par
La attmeion do loe oficiales y ?iililmlo de tido Chnvez, quo liaciun nllí.
nste depnrtamimtfl es llanwlti Inicia In retriciín Juiiu. Yo lu lirí lo quo Inician; ürilar
con los itidius oii lleiivu'Cveelc, sirviendo du eitlomíí ú Iih quit
Has, oetiibru 18, tie (8 8, im la cual nndeMaiM- - elcvarsu ú lu. posiciones del
de cabullería (escoltando ni Orm'uivlo no.
Mayor Goneral, K. A. Carr, Mayop de "u. de lVlro. líav ? uje cuadrúto. ,
& a regimiento) leijo ol inundo si monte es. lii que ip;eiii ó mo
Teniente Coronel í.oni t H, (Vn pen- ,
ter. Capitán del décimo de cutmüerin, cn;i Jiinn.Ocji'nios.'puns. Uá poliiicas,
tiomlo de lii" eonipliíiiii! f, desimo de euballe-- ' y dime, l.ein ihn.ilu tu eneiitiiiiiu.'
UUAÜNICIONKS DE VKNTA! A
Sosoiua paros completos, icon tiruntosilo
oadomu poco usad - pala renos do sois ínulas,
poro on Inicu estado, s,. venderán en punidas
que acomoden perol aa!o miado cu ol t nor-
te nainN..M.
Viu. V.ll. WAKIIW'KI.I-- ,
So. 0.
Z. STAÁ15 YIIKHMANO.
KIECTOS SUr.YOá v AdKADAlíLl--
Adaptado' lif lili l'cmlin tlr ill-
lillaliuii, cm ili' paiiili'-- MiVluliM de
LU'clos (So Alrrmlnn,
I'.frríos Kccos,
Kotaa y Xavto
Sor.iljrevo.,
JnJari:iiloria,
Loza de (Mnti,
i'.v.ru1.; do,
."tíiiici'ii, f,
Siempre e licllarsin cu la tii tula ile St.iaU y
llennano.
Si inln iiit.'st ivi ci eliuiiar en tml.i.i
i'.'Uii'ioue-- cun om precio unís li.iioji. .Niii
ÍL'ui mi í , ijiie ili'taii.Hllo
iou. Lo ll.iivn.u.- - un iltilili i. lítenlo e.Mi'a
:ira 1' ell e! lei l'iliiriu ile
eninj l'ür ell 1Ule-- e.i
.i, y M,',ri,'iili:i. I:t -
inciili' una lia nía l,i para un 'ini! íiui'i patrocina- -
Z. STAAIl Y HüIlMANO.
Aviso d3 AdmmiKí ración.
Cartas de n1iiinllracion del estado de lu
liñuda Seño ra hona Maria (ietrudes t 'lia es y
Ampul, habiendo efiliceilidan.poi'el lluii.
Juez ile rniebas ilcl enliilado ile Valencia, al
iiluljn iinnadu Manuel ,no. (Hero,
ilohiciiito al illi lio f.ladd
de venir para arri'tar sus cnciiias,
y lodtH teniendo relames en muí ni
del dlclm eut!'c;jtirnn nus cuentas ni
alíalo ilnuailn a ileuirn del termino proveido
nur la lev sdinlinv míe sí faltureii emi osle
requisito, lerderiiu el dcreeliii en iii redn- -
MANl'KI. A. OTKIK),
Adii!Íiiilr,ulor.
'.ll de IS'W.
No. is :- l-
SI'lKíiflLUMItli HIIIIM ANOS,
.Maqtiinas di .nT preiiiiiulaH culi una Me
dalia de oro, de Wheeler WiUm.
l'inciti'iila cina.. de l'ihuk'tlln ,Mci ano v
veii.le barriles de vino del pais de venta por '
fjrii,(ii;in;ii(i ju;iimanos,
Nol'ltf.
Justi.c, ilatrmuii & Co.
COMISIONISTAS
PARA LA VENTA
LANA MILI A NA,
Ju. 1ÍÍ2 Caite dd Frente
FILADELFIA,
llXKKÜKNt'lAS:
lltlltKKTC.lMl'llKl.l, y Cía., Si. Lollis,
Km sr Nation U. Hxk, Filaileltta.
.o iv.
JOHNSON Y KOCIL
EFECTOS BARATISIMOS
Lns srílorcs loluisiin v K'tcli, lian uculiado
de ivHliir lii'iidn, n lacas;t de lolllMon
lino de lo'.uia:' grande.' y surti- -
::l de
n;:Ycíon í;('noviiIc.s de Tienda.
(ue ofiCcell de leiidel'ii Jills enllicivluiiles í
1'UKCIOS HAIiATISIMOñ.
rv3AYG5nrMEiJNOK.
Siendo que lietnns vender nueslros
ciertos, lo" liemos niai'ciiilo a precio que di
ráli suli diiciim ií todos,
JOHNSON' y KOCll.
.Sania Tú, X. M., Mayo a, IHÜ8.
í.iati Cinuí im con .igmi,
VuÜc í'iltic'jia!, Ihinta F, iV. M.
BAÍOS DE VAPOR
ELCCTlíICOS Y (ÍUIMICOS.
poulií senas vosíjtihw?
MI baño tic vapor e 11:1 pin-- el
UciiimiiiKiiio ya ea cnnico or inllaitiaturio.
KXFKinrKDADKá DM LAS MUOKKK.S.
Heleiieloiiile la ini'iitniaciii: Supresión de
la misma; Polorosn é Irregular; .Memitriiaclou
en linio; Iduiiiiiit ion déla misma,
sol) emiMidas priliei)altllelite por
im oblado intermito ikl eiilio, y cu nnicinis
v doiu jaüuiidu vupor cle.jluan la
curación.
los nuielms cunos ilo esta rlaso que
liemos atendido en .Santa if, lio hemos, fraca-
sado en ninguno.
TAEALISIS.
Esta enfermedad os muy frecuentemente
curada eoiiloH Itafios Klcelrlonsy (ulmieos,
Sí deseáis gozar de una vida proluniíiula y
liiii'iui siiliuLlomail los bafí'is de vapor dec
trieos y línimlcox de (.TUTlKll.
Fictos baños linn Mdo eudosadoH por Wins
los Mejore Doctores del limítelo como un pre-
ventivo contra toda lim epidemias,
lluíins Caliento)- Fríos para limpiarse
estiran listos, l!n Ha ño Kolo - - - í ki
Dn Ituíio de Vapor, o IK)
Lu curso de doce Imíiou conuiudleliiiiN y as
Histciicia medical, $o( (X)
COüJlTMÍK y KKKI),
rr.yli'lariyíf,
:;oiitf. .v- -
PROVISIONES PARALOS NAT A.TOE8.
Pi'miiictm prlhilus on .luiillcatlo con una
ueiuauu, etiya
U I'lUn1.'.! en el Fuerle LK'ii.uiiT. ú T.
Dudd Ajenle, lus K. I. para lus Nav-
ajas.
iwnnsis, v
l.llldAS UK M Al IH'stUIAN AIM).
xtrm iv.pcri.l.n doliou sor mnlllm i
vsoa 'oi-- . on loi-- v nía oitdielott, y no
minos lo cn sao lo odad. K! peo itetu
m;i osoi k'iio en la rol. lana, j.a
cnln '.ra b ulo lou orsc do ti unoo onlloiopo
rcpi i. i": no da' a ainplia notilioai ioii.
'''ais ib que so lia do oiilro.iar
:"' y li'il'o do lamo y doUH olüi v piuio cu n u ns il, llkiis luí
nun, ii i ii'' m;i- .iu';;.niv) í;ii inmu
rumo p. i;iti.
uíi'i'. i ii tu ii lijivrM'p-i- M'punitlo pat'ü
iv,.., y .i 1.1:1;, I:h
pi itr:ii. .ii- pi'ii;'miT chut.,!1 cHiiliiul'TiU
pi rMm;iT'iin;i!i'i-iiitrii!i- ' ri'')H'n
lili.'- ih'.i-l- ::tll;.rtni;i nh''t:l i'na lU .:t u líi
iTHl'ii!,
..niim ilit ; l.rnhl iitr
y.i'tMiiun lU.ií'í. i'Ui' iiHUC.'lcilll- -
lliih.-- i'llu- -
i: t'l il.. lo.
Ir:-.
i.ir 'ai!nn!i ?.;;v
i.i.r.
OI ü;l.!:?MTI.t
Vln.cl..sK. t'.
.Id It.ll'o.ll'i.L.li.r
l' .lio le No.-- .j
Su ni :i M. , 1 ie WW.
hiikmam'js,
SANTA FE, N. M.,
im 'o n r. i o ; ; s r xiw o vi. i xn:s
d:;
IERCAXCIAS.
Micli cu iu:llin emitnlilciueiile n;i uTailde
Mif'tíilodo Kieetoi, (eneros v ileiludu, Uopa,
Sniiil.rei-os- lleta,, y Zapatos', AhaiTide-- , Id-
eóles, luimpiilleitii, Lo.u de Chiua, etc., ele
CÜLKGIO DB SAN MIGUEL.
SANTA FE NUEVO MfJICQ.
1. d.'las IN.'iielai'H'-liiiiii- di- -
rk'cll .1T1-- o Mimo.
Sr. ni .1. H. LiMV. Kiia
snuiiiii-lra- l.i iuveiiluil la veiita.ia de una
iluriiioji cristiana, cieiilmca y cuiucivial,
,h
!i mm. h ISrntnra. la (ramítlca. la
lieie,'lMli.i. ci UmI de la llisfnrb.
la 'i'eued)ii-i- de lilu'o-.- el AK'elira
va (ci'iueiria, la Medición, la Agrimensura,
e tMIm.io, la el y
La !i'i,;:t!-- i'::lc-- e eultha eon esmero en el
C..l.-;- ri. M.ivl r.i.; .!) o: ialropi'ot'e-ore-
ai- fe ieii.'tia; los
alumno; u,ic a qui'li.'ldai-liialiiie- ls recrea
l'cu '.''. v "U'criaii'i, por tí! meses $iiiO,(Mt
Laadiiradet:i rop.i n.nn
l'nri.v-;- . .1:...- .00
U,'!iair. á.UU
'Nu M' IniVii'iii'ipunadediiecion poraiiseneia
ipio no a ieiiil iii ex. '"dan á un mes. .os
ii'ie iínte- - une colli lu; el
ano efe e p'i:.r,'oi al pi' de 'jrial inc.
Lanie'dl,:- lil.ros ..e:.íu iIimIos ú los
lluilllio.lllpl' ill cnlV'ieUle
; LA MITAD D1 UANO Al'i:- -
J.AMADO.
rpriiv lill'UiJs
e u ii otro IllUi'i.l
tile
ll. 'i 'I" liKlP " i' rvilli'tiH; J'i'i Ill's,
:. Di' lliiiln Ii, rasa
ii i' .mk'iui .'(ili'i'iii'i iiiiliillliil',
:i:s:!.Mr.Tii..
Ülll llr Il.'.'l lllllllll.OS Slü'.í l'lllllliuill tll- -
iiii'ero,
Los duiiiiun que tuvieren Imen i'wllo ou el
exáiuen meiir nal, ten Irán ili'i,f,cim u nu paeo
ue lilacei' en coiiljiaiila Ue ios lerniaiios,
Kl uin.,,!,!
a'.vit i,i'n j n (', iu il '(mojil! iU:i ili iiijui'lii,
Tuihi couiuuii'iicifin )T" )ei'iti del Colegio, mo
lutee
.ersuiialmeiit" j ' enría al
lli'l'.MANO (IÍUAM10, '
J'ñwtor,
tivif 7v, A. U., wtxtni.lt iWkí.
NOTICIA DE MILIC A.
OFICINA DML AVI IANTH (íKNMIIAL.
H.íNTAl'lC, X. M. Frrbret'O ) de IMW,
cnin'i.Ait.
U:iM'Uuln-- liceh') uro- i'i,'.i,i
ehi oli.ín:! para el anv.v.U de 'uinio leoli- -
Hales y milicianos del Terntorb icios
presJadiis en caii'p'Uia-ie- de lo- -
on mi
Míenlas üsir.'i la urormarioii de todos lo ni- -
tereados y ohservaneiít de ellas
lieivla de nquelli que prr0llle!i r1'
clniuos de esla naliiraleati
Lospilpl ledeliell iiiotriir cu si mismos
lo. La luitdriilail liajo la iial la cuiiipiutia
fue llamada ni
:'u. Kl lo. :!ir a donde s.' Iii.uli- reunion
lo. I'.l lii'iupocii que fueron
4o. Ll periodo tie tiempo qüc en
el ereio.
ño. Si iu!i'!!t"ri:ióc;i1iali'rl;i,
lie. 'I nuiitero de rallan y illa on la coinpa- -
Si e reclama hntier pregado servicio de acu-
erdo eim alguna pniclamaciou del
la prfM'lamaeion mu.í presimlada con los pape-
les términos lan dUliulosde ma-
nera qne no pueda haber equivoco oon respec-
to it su identidad.
Si ordenes del comandante on cefe de hi
milicia ú del Avudante (ieneral del Territo- -
rio son requeridas por la proetiiinarinti para
a eiecTO n ('ecuiar ihh iroMones ue
ciuiiquieiii proclamación, talos ordenes en to-
dos cuso acompañaran ls Hitas y otros p pe-
le ou el eafo.
La sección 12 do! acto do la Leglslntura
aprobado Kin roás do JW!". pniveé:
Mue las provisinues itti esto aets serán
como (pin ko estíenden no Mulliente
ii In iniliciii llamada ul servicio iliiriuite la a
relielion sino ií tmla la milicln lliimiula al
íervielo por autoridad eompetenlo durmito la
existencia del territorio. ,f
Con el Un ile biiliilit ir al Ayudante flenoral
liara determinar tl la milicia viene dentro do
las provisiones do out a N'celoii oh neeewiirío
que ol sea informado por medio do llenes
oilcialoH, ó copias auteutleadar déla misma,
Indo que autoridad bi milicia rectnnia pngt por
i;cr Icios cuando llamados til servicio.
ror orden del Uoinandiinte-en-def-
JüllN T. Itl SSLLL,
Ayiidiuite Genecal,
Xo37tf.
NUEVOS AH1UV0S!
EFZCTCS NUEVOS.
10 Mtr cémio!p íhIi Imito so-- '
hre el Vostv íM Orioiste
J E. RARECW & CO.
INtiin iili.iin w hh ini i.ki ile
lOO Tonohuliis de Jlorcauciiw
l)c luiiu y ií In nuil inviitiu la
iilril itin ite o ni'neÍtnteM iir iua ur imr tu
lTcii-l- iri...
'i'tiii'rci!iiH ftictiirii't ilo "(01 psn h
nltl;iilo oi;i ilici-- por dentó lv ;iili l.inío nln-c
lu- - privin-- tii'l ;ii'i;iilirinl" el nYli.
liili'lin,s el uní" eiiipli-t- ni el
1'ei riliuio y ile l;i niejni- eiilítlmt y nr:illí.nilu
.1. i:. HAliHOW A CO.
Ku.TÍe t'iHDU. Jnlin :í de
No, ti.
AVISO Fj ADMINLSTltAClOX.
Kl limi. .lue l'rui lias del condado de
Mora li.il.ii intin i. neci lulo Id rus de lolminls-- t
ración n l.aliaio Itrmad. olu-- el del
tinado .Lime- - lodii pcisoim iin delie
.lidio i slado - por ere tmlillcailo qin- su
preemc para arreglar iiM'iieiii-its con Ins in.
iVa.M'ril'H in ddiioi'a, y unía a ipie ten- -
ya (ra ,d dhdio fiado pn eu- -
lani para ser ancLdailas dentni.lelphuo ptvs- -
cilio poi i;i iei ijooiroiiiinioMTiiU ilCM'cliailil'í.
J li;s DAl'CHIMtTY,
111(111 riIltlSVlAN,
Moni. N. M., July isiW.
iSnb.mi.
E ANDREWS.
scccnsounu
BYEF.S Sr ANDREWS.
SKll.tCIANTB KS
RELOJES INGLESES,
SL'ISOS Y AMERICANOS,
JOYERIA Y ARTICULOS
FANTACIA, &JC. 1
.Mención particular da la mnimfartura
de estilos cu jayeriu. te loj en y
Alliajio.' cuidadoMiiuciite eoiiipucstas,
'I'oda.1 bis nrdeiiei por correo nTiin e
iiii'iulidiis, v mi ííarauliil lu sntislue-cl.i-
SANTA Ti'!, X. M.
Xo ;:t tf.
r.i is uoi.i, A. liui.ii
LUIS GOLD E HIJOS.
Conierci ii ntes de mayor y menor eiijnereaii-eta- s
generales,
Calle Prindmlx Santa F,
Siempre llenen ell sil tienda burn mirtillo
DK
El'lXJTUS 1E MODA,
aiiaiíuutes,
lüzadeciiixa,
1íüinqu1lleria,
hopa, '
S0MHRKU03,
BOTAS y ZAPATOS,
LConES,KTO.,KTO.
lI uus'A Mí Tunjo. Iliiriim do lio r de la
mejor calidad serii moliila por eJl eii su
'y se veiidrVa a Id precios irtas
del
Kl trigo ilo nuestros maMianles se muelo
ií seis reales la fanega, cuando entrcgailu en
el molino y ii nn peso la liuiea cuando entre-pul- a
en tatlenda.
santa Ké, Agosto 1.1, IMII7.
.No Kl ly
EFECTOS NUEVOS
v
BARATOS
POP. MAYOR Y At MF.NTDEO.
V.ilMi'l ill'i Id. 'Ii' Miiynfpi'lliiri'ini.s un gr,n
Iri'ii di- i'iiihi.tii'iiilii ilc i.ii mu'.
Milu i'Mi'll-- 'i'li't'lfnlr iiliii'iilos in ilij
lniil;ii'iii y nlinrnilt's ilr tmla ilisnlii ini.
i;, iiiic lni nli'iii'ii'ii nlu lr p i'ouicrcffi jinr
nriviii-i- lus u'i'i'iuH unís ri'iliii'iilns, y
Itisiiiiin liiuiti's dn tiiil rl Territorio
il Inn rr sus ciimlinis i'li nuestra rus,
sriKlill.llKIKÍ - lilKJS.
Siiulii Fí, M., Aiirll, l''.,ili' ISsw.
No i: tf.
uncu, Annuo .1 ciii,
COÍÍIÍIICÍ ANTES
POR MAYOR
EN TUDA CLASE ÜR AUARR0TE3
COMO SON i
"AZUCAR, JABON, VELAS,
Con una gran Variedad de
Artículos Adaptables para
El Mercado do Nuevo
( Mcjico,
No. 13 Calle Segunda ni Norte,
.
- SAN LÜ1S MI.""
na, bajo el pitan tieoriíú VV. (irnliiin, v
ol Ir. teniente Mrmii J. Amiek. vil..
dn cabal Icl'in, bajo el Ir. (.'liarles
Ilanx'.iaf y 2o. TVmiento Iouh II. Oilouuii. ?
Imtioron contra quinientos (óiH)) in íoi pm-
honi. intü 'i.'udo una iicrtida los
salvajeí do liies (10) imiortfia y mucin licri- -
do, pomteudo Ira (1 suida lo.i ulHt:v!n' n
i'idní,
.
Kl Mayor fleiie.ral Convintlante de-- nV--
eer mis mi'ia!" por la pilliirdia y hinrri i di"- -
degnda por ete pequefio comalido cnut'.'ii un
cuerpo tan gnuulu ue tiulii.
Por maiulüdul Mav. fien'l
J. KOIlUYLEIt ( liOSlíY
Onulimdo T'jnionle ','nroni'l,
Ayuduiitu de Uann j.
Oi'tiiAi,:
Turn lu Giiaeta de Siiiii.i',
NuvtKMinii:, IT di:
Dialogo entro Juiui y Puúio, quicmií; por
casunluind su volvieron ii onconti'ni', - di cir
"cuino las piednis rodando na lincucHiiiiu"
asi.
Jín su tramito bacía bis Vegw ibn Jim cuan-
do cu ol lujíiir que lu llaman lii ('im ib;l
se oneontró euit Peiiro quien en su
iba nti ni
JJabiundoso por casualidad rtmlw amigos
encontrado, ni punto quo w conocieron m
iiutaron bo dijeron uno ni turn ci como in
milico, y duseoíoí de platicar, (columpio liaeinj
ñoco man do un año que uo en minibau), no
ladoaron del camino bajo do un Pino copudo
quo. encontraron, deun cibnilerias,
la dosjiojaron de tm snectivos Ja", ó Mlbn,
y loa soltaron u jiacér del poco sacrtln que allí
Jiauia, cuantío iiuiüin (icapueí ue naoerse seir
Juan llevaba en bu botella, y mundo turn
ilo un riimrrn. ni nríinoni iniV ro.üiiió id pilen -
ck fué l'odro, quien anidólo du sabor las nue- -
vaa ocurren ciiw du la ciudad, pregunto á Junu
vamos altivo, dijo Pedro á Juim que Lay de
uiiiurau loa i'uiHJiniuii- -
den mni destinitti.
Pedro,; Y In junta era muy concurrida?
Vipiiéiioi erun los que presiiliuii la
lunn Yi mi lo dijo quo h motoros del
"ll'tuihvy" "fai'.a" eran los uspiranlcs Inri
ilesliniH, yn moneionudos,
Pedro 'es 1. Anashicin, D. Jo?í Son a,
l. Antonio Or ti:'., 1). Puhln DuIüiiiIo, y on
riiro. ov hu'un ul lint Alíalo, A com
p'ur un poco (u- vino, ij'ie mu üicjii, iiiíiuo.
(.'balo Armijo, lo vende lMrul.-mu- .
.Jmia. I' n q:tj yjllaH .i ver á tu mil- -
un riiulo Aniiíj', no en Lic.- - uu dÍBeuiones
con
J'edro T porque hombre?
.hcm '.ir r ' imo-- a esta iilií" i'yiht
elidido que antea y no le bu Vas u ludlar eo.
ul, n eo.i neipo I'mdcucio,
I'l'drnKti li.ca buen m.i enP,r.' de te
ui: ahiinn jiolemiea con uniu .lulo, y .i que
ló me lo pi'o!ubi;s v euiiiido vuelva a
!u tendió cmi nniiio Prudencio,
Juan Siendo que yá liemo.s convemido
l:i ui!e y tenidí) el ;:u. to de labor vuelto 't
Venios, neciir.i'íamenfii es que continuemos en
nuestro t iuii;'ito y ani iuísdío, deíeando ipie
toncas v e, nuesims
ias y tÓ u ;ú viaje y yó el mió.
I'lii t'.ñu nrimai'ori mus eíiln'llji'ias, nuilios
ijiian y rourn, cm eneiieu iei, ik
baberj derfpud'nio como du voduiubrj el uno
se iip,ii';ó del ol ".i euii dcneos nrJieulis de ulr.i
ve. Yol. c A eilCo:;trac.
E.'!i::n:;s SoJitim.
L js no ií 'id eos de la wipiial de Me'pco al -
Ciin '.iii nasi.i ei oii un p:;niu y ñaua inieiiiii
ictubte. tíe l:n iwlablueído un teléi;ra!oeiilr
Tnliinciliiío y Jalapa, y se osla trabajando en
ci oí: uno une. y .muiwoij, j..i obiu i,ihiiiu
Kt ido lia roiiuneiado ul Sr. Auw oí earjcj do
i;oSerimdoi', y l:n .deudo nido admitido hu ro
iiiiui i:i, lué nombriido piu-- im titiutlis el
Le, li. Tiiiiid;id (.ireíii du Ja!ndiina. I'.l Sr.
Suprema Cono y es tie tuintiMi su separación
del ''Vib-ni- Por el aÍ"!'lo. ceil (Ule sen en- -
homar aquel Ksta.lo. Tumbien d Sr. líiHia- -
manto be ci n;t irado del L,'o!nei ni. di- San íaU
n. C,..,! V,.,,, .... lL,lo.l.n lo ,,,!
,i voAiiiHivi, drrr. .i rn.uu.
lo.oo.mv 0. - .v...v u..v;.u
KI conjjrpso do im'xieo concodi.'. una pon -
ion vitalicia U -- W mo lu viuda í lujos
luí (rencrul Patón í. Adamas rosolvio ol mU- -
1110 Coilirre'f) k UDOl tura do UU C!UIlÍl.O
rctero do JturanjíO MnxaLlnn pasando por
U .Siorra Madre fitMcjie-vt- Uc Tijat,
XUKVU DKTAM.KM MOllllK KL AKKSWAT0 IKL
Gknkkat. Patoni.
La Tax ncriódíco dn Cliilnaneiniro Dubli- -
ca bw rovelacionoí curiosas que ciguen
So nos escribo de Duninzo nuo ol IS del
man pasado ha sido asesinado el Hr. l'atnni
por ollcialos portonoeíentns á la4. divi-
sion y la primera branda, mandada por
el líen eral ('auto. Croemos poder Indicar el
oricen do wto trinle acontecimiento,
ftu In ruvolucion do loi tres afio loa
Patoul y flonzalaz Ortwga fuoron in
diulablemuuta los autores du la muerte del
valiente coronel Miguel Cruz Acdo asesi-
nado cnbnrdomoniü en la misma ciudad. Kl
trenoral Arca, envuelto en ol ni'mmo cata-- -
trofo, bh e.ioir.ió ontoucui, puro herido y en
un usiudo nelicrrnso.
Cru .c 'o fue, y oon justictfteHcttílo y tíl
y le siNtituyo el dip'it.ulo Sr. IJ. (.arbw Tn -
,.u i.u.na la harina de tri o d'd.e
nuevo? var. Sein no? eseviben de nquells ciudad H.r ((, , nx. MHtaneas eMraña,
Juan, Ya que me prfuntaBaniÍ,';ii te diré tolo el muielo cmt-iit- mu c! cambio do y (. wlA d"lie ser del priin.-- ar-
que hoy a cosa do Ian K do la mañana sili de gobierno y en nueitro proximo núm.;ro pubii iiculo, Üore .ii m iedad molió y itieolla. Las
Santa Fé, y la rnwm de haber salido t::n tar eaiemo nluu is nulieía.- - iulerciaiiteidc aquel raciones m daníu per ciucu ú diez dias cada
fué el quo anocbo mo deavclú cu una junta ó Estado. v.- - un iltrbh!.ip.ir el
celebracion (pie hubo. - Se luí de ubicrío una coii.niracion, fra- -
"!
nbsi:eucia pai'a los indios y ote of- -
U.J ,.a U
j,.,; 6 actoi i. u ...
ouan ruüsaiuitío, ui iiiiuivuh w lame..
Ueirué á tínnta Fé. (quo venia do lu CW ion)
k mi llegada fui iniormado quo e dia si i;n en-
te (jueves), tenia lniísir la imita ó ccluliraeíou
da ratítícar Ia nWcion tt triunfo dn los Ne- -
flmnt'a v ('olfav. ni nrimnrn coioo Prejidcntn
de los B. Ü. y ol Uo. como y
vé. por presenciar lo quo ocurría. pa:a nuo no
mo contarán, resolví el permanecer el Jueves
en Santa Fó, yol cuento es como siué.
A cosa de las cuatro de la tar 1c pn eomen-aro- n
a juntar en frento de la tienda del di
funto Don tíimon Delgado, alguno liombri
oon ricnonent ue ain, sé lueron aproximando
aue futí donde fu.'.
ai ceremonial, á la hora lijada, ooea do veinte
entonas también ío ajiroximaron, con faroles?ransparentus con alguna iiiBcripcione; una
de las cuales decia "tüif Salvador Ue ta Na
cioíi," ahi se organizó la procesión, la quo
procedida por los JHuriHcaleii, íl. M. Davis,
Antonio Ortiz ( prefec(o) José Ortiz, ("A'í
coronario.") Trinidad Aland (KL
comenzó en marcha, la procesión laque
se componía de Im Biguifiites personas acnber,
Don Manuel D. Pino 6 hilos, Don Knfael Iri)- -
rm Altas el enft W, Don Miguel Kncudoro,
han Iffnuelo Koivsl. el Baca í hio. v
en flu tmnoliaciwí' tpt ,
The Time fTransplanting FruitTree.
Editor SlUwuri Dtmoerat;
rrmcOtul Jokes.
A j oun if French gentleman, who led ft
very gay life, going tu bed lute mid getting
up lata-- lodged in an tnimot. A milk wo.
Palric Heurjr.
rom Mi Ballimort Sun, OchbtrlZ.
The Philadelphia published some time
ajo a cm ion paper copied vcrfoifu from a
Earthquake. The "Prison Life of Jefferson A Scaffold Sceue.
UaTia" Wrillen by Milri O'
"There U,"
.avi HumboMt, "no other out- - Keillv in Sine Uay. ,'
ward manifestation of force known to un- -th. ,,,,,",,,.,..,,, A terrible icalToM ceno recently took placo
murdcrou, invention! if our own race includ-- 1 tj"1 (S. t .) Mercury uct. TMboWi KuMa. yuu, U()ki , pu.
cd throuüli which, in toe brief period of a JÍ .' . , . pil 01 the of H at ,.Taco, ami ii;h--
few iecouds or minute, larger numlnirof ueorne Francu Iram art teen years ol aie, w U) lie executed for huv- -
huinnn beiiiL'i havo been des'troved than bv book entitled, "I'mou Life ol JelliTson lla-
- in uiunierial a laiinlvol seven persons, 'iho
earthquakes." LihtninR mU storm, wn'r vis," and purportlli( to be lh werk of llr. yollnji cruimml was eonveved to Ue place of
ruan touk up her pmdtion under hi window, Feeling ft deep interest in tha bortirultur--and the Fb.uwil.( of hr customers, wl , . : I. . . . uwuuscnpt oi air. deuorson, wincii a corre- -
tb. braving of W donkey, ell.elu.llv d. j;'rX " ' 1 Z ' of Pennsylvania ha,trUV.l hi. slumber.. In vi,i ho remoiis- - "ffí
-.
I Vth !" iu '"''' Tl' ' .avs that Hieir.ied; .h. milk.oin.n ,1 .be had . riKl.t Sí'j' L'rn cl,iro,;rphv ojir. " Jottona.,,.to the .,1 th., place M her. ' r" " ' m S "! by.He numerous and olaitue, aro brt weak ami inclheieiit "rTPI't wnuen m omw u. ... ... execuuon on a waiion wuieii w.u coortdd uvlale lieneral C. 6. Halpilie. a compaii) of draewins. 'Hie galleas w.ia.t,.iiU of destruction in comnarison with tlio '1 lie above naraiiraiih is i'olnir tna niunas .u; roumleil bv erowa of ten thoiis u,.l u..ro.n.tuc un of the find draft of the DeclarationII is gut up, want out, and reamued with her. eiirtb's internal forces. And as earthquakes
siirimus all oilier phenomena as agents of(at least up to the middle of November.) taken in connection with tue internal evidenceNo (i od. What, then. Mould she take to of lliu press as an ilem of strnnge news. Alter the doomed lau bail nlisnted Irom t..eThe book, our readers will remember, w.fo,i. the sentence of d,,tli uiHM r,.,,t.i i..,,,,Lthat7i
(tl
'
mav nut lie gnu Midden dostriletiou, so the impression whichMlect another nation? Nothing: he wiu an u.:n tl. . .r.-- .... uie umhuhti ii uu.in m mitin" iouiv
.1 -- .l,...u i w 1,1 tor t .., t r.t came 0111 ill new 1 ora soon aiier uní ru,e?e lie w i. ( eaUVl-- e. ana lumtml tene tariilotrat, and he inride it a point of honor . ' ür trow tus ..and, renders any argument aboutto stand uiMin her ritfliia. , u i'1'tiuiiii'iuüií superfluous.to in. in a concisu a in miner bn rtmetictii. -We think it is t.) be rvirrctteil that tliiswell, tlmn, ñe Miid at last,
and I indialdv cando no bolter tlmn tu
mnniiDcripU esiwcially tliuse jMirtums uf itm nut iin v iwwii. i III II l annual m , i. i ...your donkev," .net b. wbll in Ned- - l""".."'?, " ' ' "u"' " " dm.lorV to Mr. Uir . nulo of personal
time experience their eilW'U, is peculiarly and' of Mr. Jlavls on bail irom his imprison- - warrant wa react tbrotijiti. The .xecununer '
imleieril.nhlv awful. Men of reputed eo'unii;o "lent at Fortes! Monroe. It was tlio sensa- - n,, ,, uraTl 1Mn, after ne luid 10.1 ivsto.ed
siH'ak of a féelin- - of 'intolerable dread" pio-- 1 tion of the (lay. ai (1 uxcil.d deep interest to conK.uilHtis; tile buy ttruiiM violentiv
duced bv the shock of earthquake, "even fur 11,0 fmou. prisoner whose story of pri- - ,ulOTLi ..ertren.lwii! screaou wiiea ih'n
when uiiiiTOUiiltimod bv subterranean noises." ' llf h "lood to givo. nile It stirred rud.liot iion wjs applie l to ll,s forebe.i I. ile
The iiiipression is not tkt of simple fear, but W hearts ol th. Southern people, 01 who.e w e w),ij,pdJ, r.,eeiv,i about tiuity
a fcelin" of absolute pain. The reason seems tll,r.V of prison Hi. it as.unied to give, lashes. Ti e exeejtiouer tiier,ius) uu.iroied
for a wiiile to have lost the power of separ-- i V I"1 stirred the hearts ol the houlliern hnn and wrapped him in a Ions wl ite blanket
atine real from imncinarv causes of terror. people, it awakened Iho curiosity, re-
-
,od f,.t Uiet:.cr, attached the M,e to ai
.1..: 1. ..1,.. il,hv ;,,i.,D i..i., moved the nreimiices and enlisted the sym- - n,,... ftn(l nrew the blnnket over In. IikhvI..
dV. ..r, Hi. crowd wbich bad B.thord "ft , T V" " 1 ' T 7 ,V,. V ilrritv,-.ll..ul.- l ever have bo permuted to
round at him till b. ran in 1'ro.. i" '"Tl. ic í k . T, ' w" kll"" '--' " '
,lly. !....?, th. donkoy bn,.. to kick SftS "liti of the oarly hi.tory of tho Countryand a. if it wer. .cd. ,.iln n" Inl ' i" Th ih '" bI"""1 " U"U''1 "!n""ml l,ilU"'"0ii
all th. milk, butler. chaU. etc. Ttio wo. V' .
o v.
, Z o tl J1 ! and a.rinwnv a. then. i. now, and no nmii
,n"?r. "l,."Wi,,?!"''r"fl;." kc"""! r"'
'i''!t j'1"' t,'.hrui ,nmbi" ''f !,';í.rü, Z!,7:l:Tr ""iT'ií and distress. "Swine and dons," pnlhies of the Northern men in bohals ol Hj tl.en lifted him on lop of a step laddertook up cry; and olanl.. A trc. or plant that ha, occu- 'T "T""V of terror, . ',. Í X.Zf T... ó,,a fallen Iron. h,n estate, a weary, feeble ,. . ,w to him t Vlt .that the m ice chhi.
Wb. i. lb. milter?" a.ked th. comm- i- JUi. "f -' .r 4 of each otter Id have the phenomena of earthquakes " And he W. w h -' - l3 J"'V. 'r y '"""Sir.' t1'1? '""""Ut o veneration or them exeept as nunc aun. lliul "no very croco me ui me imnouj, v ... ..,...,.., ., ...... r...K. y,,- -its root, and consequently impedini; its ' .. i i :.. 1: i. mmi uliiiimil. ot In. mi ll.l. .nui.ij tin omwil ln.H piiu..h.ut ..Dt
mwni otlicrwc m iimnu m our muu n.zaiun, icavo v...r. .... ,,,. ... v.,nv. ., ,mwv ,nU,K,wA you UK man who ivoi on the 't,;ot gifr inMlUliin U thl flrüha bewitched u.y aw, replied tho milk-- j erlrtin portions of tl. your when the roots Vr H.n n in nannr nn i, Wl in he t ... iiikti il( of ti.0 red III IHKl mil iHllloW-- "l" "T
--
"' mu u ww umv, ium il m.tmiuu as UII lie
in into the woods." lluiuholdt's explana-- 1 Ihnl the avernient o! nr. irsir. is true, ano fali thousaiid persons around the gallows were
that lina popular book, over winch so mucli holding their breath. The executioner lifted4gr,
- n Having ueguii Ins carerr
"looh. iwh laid the commi.üarv: hut . . i. ... ,i...i . 'ft" Urkcri-u- in tliu Uvcrn at Uunover Court
bwo nroduced bv an" earthquake upon those feelinii. of indignation, pity, interest, arni,te lad from Lo removed tho
who for tho lirst time expeneneo the etléets a lmil'illlon Ins been created an l eXpelulod, hlnllket from ls face, which wns livid and
of the phenomenon, is in nil pr.ilml.ilitv Hie w.n k of u novel woven distorted with fear, and then the secretary
the would " II,,U-'- ,l fircuiuuuice wLich, it' trui', is nowoman not be pooh and
.vtlon ,ilft trwi u in full
he had to take her the 'Ke..üe, i.iTi tiZ 'l i a d r J i. íwíKl Ihí l,iím",il uim' 1,ut whk1' " cvi,io,,tl--
and conLil him with the ? .?
correct one. "The impression here is not, ' "I sienoer uneno. o, he. relia to mina letter irom me emperor liLliirg- -Coniiluinai)t. p:ir.it'iiH'iit, to winch it w added tint lie n
got credit lor M.umdittle "tore olceptible; on tlio ollior hnml, when thu seas ho snv, "the conseqiieneo of the remllrcti.m Soon alter the admission ol Mr. Kavis 10 lm, , sentence to hard hibor for life. Tho
of destructivo cnt istronhes presented to our biil, Uraven, the surgion ol l ie post, went executioner then untied his foot, gave him
,
' i.:.....,.i....i lo New York, where hu alet his uliornliim tldrtv morn l.li,,.t ,o ..,i.,en tvl...
ne 10 nr.Morv at enyih. 1 ho young ,;, mvUl u emuploteO. and the plant is
man waitwh.utiur.tly till xliohad quite don. (ufuUt(Mi titB otl)l.M uf ,11C. riH,u aty le
and then lid
rfnllv is the messmate ol the same slalf, lieneral Ilnl-- n,.n,3 C ut ho should receivo sixty lashes andimiiortitnl. From lliesa faeU we loarn ttinthas ipoiK-- mv nttflit a ,i i. ,: t Ki,v,.1.n ii."Mr, thin ttomiin
rest for this month
hut very coon Imleu, and llolii thin he turn-
ed hi view's lo the law, for the acquisition or
practice of w hich, however he was too ln.y.
lie wa admitted, after only six weeks' study
two ol' his examiners, Vayton and Kniulolp,
ivluiliinlly suoiiiji his iisence. and yti.e
aholutelv n fusing. After lis admisión,
fist. I have complain-- : disabuse ol that innate faith in the llxiditv of I"""- io""v men eiau mm in mo convict (iressnlid cna d
Hie solid and surest foiindnlioiis'ot' the earth, Mm lorlhwilh on this ojiportunity lie had ,s ff,,,. He was thereupon taken back to liiifall of the leaf in autumn nn the putting
"vetiiirettiea; Mie low acornea my üf tm ÜHf in Fi.ring. The ..anicular coll, ft nd two duvs afterward sent to Siberia.millionaire nimseii ni m ,eu t ,eto pr.From enilv childhood wo lire habituated to
i... ,i.ii.,,.i,.n., ,uior same lime make money on a book on den.wihu an. my prayers, i cou.u no re-- , ftlvorHMo condition of the oil and air.venge my,lf upon a HUinaii; but her don- -
v now llcco,lsilMry . nuringthe monih and lúe 'immobility .if thesoilon which ao !'. The idea seemed new to I)r. (iravon'w tie courts were closed tor tinj i i iit. urn in in ui Hti in h. lie rore ... ... . Ihe ol oonhrm am. in. s.uu n, ,nn .,H(.,nvrtnu,. .,p ,v Hoxor. If I nmv defend my life with thrj
sword, or with anything whicii nature and tho
laws forbid not, why not also mine honor,
evu enees our sensesS .? S&Xt Md" ' November ,.d in favorite sen,- - lZJZZi S.Wie m W J...,(,1,, moit th mav miiiiu .., ,., . . , . i. i ,,,, n,.. t'a,.i.,r hu had none, and could not rio inen,
sion he eunnled hut who Uing to marry ,, lm,,,, w,rlllOT llia ,lmllt, lhl! f,,ris WffiXTi ITIT T e ,11 7 till hoi ó oYÓ, r and w. will share ll.e ptots. this wa, agre- - i p, be miserable and scorned ami to iiiviliaealii: it was this news, whispered bv me i. ft,.:. i, .....i' lort' a lire,time, and eoverinir all the dirt of lís dre curly lile is annihilated in nil insfluit. ed to. all iiiHolent persons to do me injuries. May itGraven furnishod three letters of Mrs. not lm iierinitted to flcht for mine honm' and' OMI1IIII- ill. IUI - ,1 , O, H, ,.in hi. ear. wluuli eiaira xl him to micli a lllitura, , into which we phiou thedenrcetli.il ho conducted himicll is so vio- - (r.-- and eucouni-re- the
lent a maiincr. foruuitn.n of now roots, and before inanvThe eoamii.ary. who could hardly keep wwk, elil1!.p tr,10 íf Vti 0,Labli3lied and
conntoiiance d that the young man enai,a toWitliStand tho vicis.itudeiof win- -
Imd better pay lor the tmlk that wm. spilt, ter ami cummewv ftn PUrlv and vigoruiH
aiol Bilviso! the milkwummi to imivu bur
..rth in ilmmirinir: The low atinorüheriu
with a hunting jiliiit. He never undertiwik to
draw plendingi if he could avoid it, or to
manage that part of a cause, and very unwill-
ingly engaged hut ñu an to speak in
the cuue. And the feo wa nn indispensable
poiiuiinrtiv, observing tothe applicant that he
no accounts, never putting pen to paper,
Davis to him. a d some noies wriilcn on to wine ort the staim of my wputntion? Honor
At a given hour even' afternoon Willinm t)ie margin of a - bv Dr. Ibivi. ton- - is a- - dear as life, and soiíiiitimes dearer. To
11. Aslor comes out of his little den on Prince u)ipiJ, iiie.points he desirwi Jleveniy John- - thU I have many things towy. for tUt which
Mrwt lurns the comer at Hmad way, and with fitn tu múiití n (iiumiiiig turn for treason. men in tliis question cdl honor is nothing hut
a heavy step moves up on foot toward Ijihiv 'f his was all the aulhumic matter sup-- , a refutation among person? vain, unchriptian,
yetie ph.ee to dinner. He is a heavy molded. ytíti emptv and ignoraiit, who count that the stauii- -
liirgi' sized, (icrman lookimrinan. eyes small, At the request of General Halnino, Graven nr. of honor which is theinstrument oi'repro- -fttation beyond the reach of a man who bad m nutumn, prevent any
which win trueinch a power of converMng with L,n(ftlll tH1 branches while new roots lime lair sanilv. and a face utterly devoid of ex- - nlso made out a list of tho oiheers ol l..e pot, bntion, as if to ho a gontlenum were not to ho
1U l.iu lilt npuutliuii, vomu.uv. in mih.i
.tíliriV(.n bour his t WOSOIls, Side by ,,,,,1 tlwirdv I'm- ir.itnif on dutV. and uLliur ú ílliriatíiin. Th:.v rliadntvp. l.nilt ihmrani nm. mr.n , and tno woman been forming. In the spring we And these
took t in monuv. nr(iMHl )ir-,(- f nml wenl i i:.: i. . . F rpi :i ;. uscrii.t. of being insatiable. ur monev, aim ..", r r ;ide for tbev are seldom seimrate, can seen íitil b.t.ii'u t' the i.ost and PHimon and ofdevoted himself to criminal e-- And now, then, mi.) tho commisiary tj,n c0l( ilI((t nccnmUiw I. at
to the yonng man, 'how did you do il.'1 wiu li(J njr flj ril.i()v illCreatniifuscw into the brutui wnrin,1: t,u (. rnexcited to gnmih
., .y ' wnlkingtnmi all treei to ruth avenue pimn-- , 'ir i(.(V;tt
"Z l',T 'xñl íCT.tltt P"'" "í M"'! then called to see several eonfedo- -enl.l.it Í, trn- used ml lit proiiertv am i pal "'lll"ll' " ,,"'lr l",íln""' ' rale in Now York, and among otliei-s- (lenc- -puri y mlw u ihevveallliiostyullli.' i,.w T,,vl.. I mi.dl,ieni a. lo Mr.ear. 'uno. i'r..,,fi i u,Iv,.t,,-.- . nt't,.
noi wonu o:.k . .. i. i i i :. .i
t'dion upon such sociielies must tnku new
it, according to the w ine, or íiuiey,
or custom, or some grout Hgt ting person shall
determine it: and invites ft quarrel
is a rule of honor. But it is a sad considera-
tion to ramomhir Unit it is iiceointed lionor
not to reco la from anything wc hnvo said or
done; it is honor not to take tho lie, but it is
not dishonorable to tell a lie, but to be told
so and not to kill him that savs so. A mis
on ltnlilic mat- -Arrencn aunior ot aecounU u' u in u,'lireel;.le.l p:ii,er,in in a r0ots: rach leafact as a pump extractingVioitntnth rent. in un. irp.ml i.rHl.ii,.ul .. .. il .1 ....f.i ;. I iiliLrtei.Urtfllill i s intuí i. ....... ...wl h" fcl,ri.e-si- ? Uiiinn apparently tl,N ,,1 i.(,rUni to leading Soutlieni men,pía
"filÍT. "1 ""Té. Z h.ae It'.uduVly raised deprecíaleloker .11 his life and eve J a I. ck dJ .."tern 1101 un;, vi mini, inn Meiii Mini, j(r Duviua relations arm leeimwwurus
wiry agile, sandy hair, with a thee of ui- tlioin,
uu.tl lüirrlnesí.. 'The phite glss in hU ear-- A i,il:idelnhia publishing house now ad- -. .r
V..
.. "I Jy. "! '" " llieevaporiuu,, s se.ne - ;,: " S " : :.r" z "! ." "m "ir , nir, t w, i1.teu-t.- .,u,i.tw. ....... cives you a view ot him. lie sit Viu., Mmt it wns soon to put forth a life of....... .....v "- "' w ciiuii) or i.u greatly retarueu in gromo, ,.,.,. ,. ..., i, u... iustlv ci'lebnted tress' favor, anidiediscturea jest, a jealousyunuen imimies ueiore iney went on us liru- - ,.,1 VH .11 eh a chnck as w re.imre 0 for hi "hold, grand and
"orlíí' ten n u'li.ile aeftsnti lo recover from it.
"
ivrvLreliiiin elo-- "J1 ''vt in." ll H M'dinwk war- - hxt nn( alpiue saw tho importuicu nfj a health, a gaity, anvthin, mint enligo twit
gr.'.it eifcct- - rior- ''s m' e.vos s,'(' I'verytuviv Hmi,.mting this publication bv his book. H lives in lmwd.'two souls in ruin, or oUa they
.
pvor"t u,, he V' rh!lt l.s was arranged in New York to get it out im- arc dwonoTO.l. trrii T.iytur.fiueui'c. an t that it iirod'.iecJAVhen ft lady ron.iVpcnds to ft practical nL,n(.u t mtlv freimentlv be observed that ajoke.it U gmmmllv a vrrv neut one. N. true transilanted thu spring may show a but that he bad no logic and no busmen qua- wart. Here come a man who inst Hi mi'diiitely. He agreed to furnish his publislnjr
1,"II,,MM1' "," " '""'-if- . tus y nrn lición o eaves eariv in mo nna moment lm mrie h.s murk m the city, lie 1()rtv . ,s fwWM munuserii.t dailv. 8paiHli Beatify.Ptifigv to Iih wile in the mutter ot wit somelitiies will Huuoeniv wiiner anu uiu uu- as been a jndec, and now oneof mira Mest Alld i,,, ,mw t0 write and wrote t'or'tv
lawven". AlMHit fif'v, a little under sized,ring a few hot, drv davs; and though thesemoney. Onu ilnv a lady, closely veiled, and
verv a iu ion-- not to hu roeogni.ed, called piiifes dailv for nine days, wlion tbo
book I havo heard verv much of the hcnu'.v of
liti"- - whatever.
If the charges aiiccting the moral chiuf-'te-
of Mr. are true, they will be news to
tue W"ivl, iisid will perhaps surprise none
mure than the ciiiens of Virginia, with all
of whine people his memory, it is un-
derstood, - ft pure and virtuous man,
cjeris-- f i. No man ever lived in
was eomidete tne wen oi his lurtiie Drain
ntx.n him and borrowed a Ihiv
and accomplished mind.
f ies argut greatly in of fall huiuiig,
yet it diould be bume in mind that lie
sooner alter lliu luiivcs have changed their
color in autunui. the greater the a Wantage
ing her diamonds us a pludgu. It wus his
hut thick set, lie walks, with ureal delibera-
tion. dre-e- plainly, and would he taken any
where for a college processor ora Presbyterian
minister. Ile is one of the sachems of
Hall.
wife.
The French tliiaves fomutiriMM usud to
tho Spanish women, but indeed tho liali'ot
the truth was not and cannot bo told. Some-
times, heretfore, when standing half enti:tnced
before Murillo's pictimw, f hava wondered
whence came Ids ideal or inspiration; but bis
M idon nas and Magdalemonly walk the it.eeU
of M.idri and other cities of Spain. He hud.
to be gatfieu, and t litre will hu but little if
The book wns of great nurviceto Mr. Da-
vis, nnd General Ilalpiuu's share of the pro-
fits was seven thousand dollars, last March,
when he communicated tons tho above
facts from Ins own graphic and eloquent
lips.
riri a, exee n i?i ii , u i aniuoi;irttranstilanting after the ,, '. .,. .,..:ileal to fniiiiilv that even their victims wore flt,y d antagij i, .:.. Tl...... 1... llie COiiliot'Iiee Ol ll.l! oeoi'ie. uu- - rnvtn- -
The duke of Fransac. epi, of Marshall 5 "Z nTll iZS In ',", LZ li 2 ruplibl. tribune "f t..e people," as tnehonest PuraaM begat, to arm her sobliors withi:.rt.r. "7"-- ? sy ?f h. ..;.! .ru ..,.u,n ma,, S ::zTziz::Tr:ii !.z:, .ir v."?..:'. but to paint the portraits of his friends. (Menhave 1 stopped in utter astonishment tit suchThis is one ot the curiosities ot literature,II. till Ml - ' 'irimitl ir. fill liruiiiurcu Willi TH II S(l I.IPl IIL' tie 8. Í1S DIHIIV OI LI Ill SIIUU ,. ' . ... .... . .I II i.,.l 1.... , , 1... ravishing beauty. Tho features, the form,It tlltlt Cliailitter IIIIS (Iiwetl- lino as US PinelOnCV WHS Ilien " niuninmii. uiu uuriu t'i uiw iii.iii inflietl two tliÍMVHí Colli III llll V, lltlt III campaign,pwris, in.iniiged to cut, thr leaves lirst frosts,Koon after the some i , .,, v..i;0l. ir, con so nlausiblv manulaettire out of whole
oil' hi. He turned into hi, club, f then before that lime, this i. panícula, ly
a
''
"'i'T''ii. "'.'wh"..''.!'! vTr' n"
T
1814. resolvedato arm its infantry and
chith the Prison Life of Jeitersoti Davis,
where everybody Jimghul at hi m, ano So 110 t ii nun wii.li ('iirmnu mid iNHisii mrru-s- : anil , ... ,
found out what bad hamifiied and went n,a ,,
.h orn iru..B.ln..iui tW iiuV Tginia had printed nnd circulated at ins euvalry with brew .Howlers, wuieii are now 'with his privnteviews and opinious concer-ning men and things."
Hearing Away.
All things nro wearing away nothing if
Karlv the vn Maine . envn s
- lew . this- - Hrit on the needle and principia.heme. next morning. well- - defoliated the better. To those that have ' expense trigger
dres.e.1 man called at the Duku's hotel, and U a .lanted ras. herrie grape , ice. t!J,nit1-- ft,Kl "liutU'r ' " 1 1,0 í",,ler Rn' E"E.lHI"! i"
demand-t- l t0 SOe him at once, on a matter of i th. autumn, I would shv, tí v c hi hardl the
M
roiitinu
110 fl &ft 1hw,VCTí 'lu;'1 but when
U ' i'" '9 mreeenllyheon'mo. t vital tmnortance. Monsieur derrausac lv nmeitivu of thu lvntHtrlt nf fall set. tie uf improvements
vital principles were concerned, and great made in its bullet, to he as good as if notwu awakenotl. i'jng.
reasons drew him forth, bin genius achieved better than the Prussian needle gun. It everlasting. Iho rocky sides of the river
''Monscigiieur, said tho visitor, ' I am nn C. It. HOAG.
illri which mere lawyers and hooknien conMruetion it simpler ana it weighs y which icmsi hid cuumg oi a cmsui, yient ionthcer ol police. M misicui, the lieutenant the overpowering bold and continual strokeIns. 4 o.., to li lbs,Iim learned the accident which happened to
to von on leaving the opera, and
T liaviA fiuan kinil
of the sweeping current of tho breaking
whvl's. The overlapping stones of the moun
! m coiiht never have prod need, lie was the run-
tor of the 'revolution, l:o was the
to Mavu.k FBM4I.K M L'TIN KKR". tíve uf that vunvuWd epoch; his
uf thu recent mutiny of woimm ' nt tho VirL'inia Hoie of llurecsjess concern-.i ... 1... .i i ' i Seakinti "Dauvkt. AVkiistkr." remarked Col. tain, steel clad like, detvirg impregnation
that we v convict the otl'cnders" bv com' ei"''U,'Bj nl lllt) cílIlir Mt Wtt"i iug the fcUinp act was the tir-- t opposition to! (imnpey. a lie turned a quid of i.iggerh'end tbi'uugh any iitiuuipt of man, ehallimging
tiurinir it with the mutilated tails " ' r,n:u kmub n"w M,s """i"1, the "cncine oi uiving Amemn uv ine nnii-- anu lasieneu u seeftreiy neiween iwu oecav- - u,.v,u
'l""iuioii uf the line of action tnouth. irom tlieir sliitionaiy positions, hung ioThe dress WHiveii un ind tbi) doke was 0114 pur- - parliament fludliiepHsL'eotiheinreHult.:din d teeth in tho left side of his
H raptures with the vigilance of the police u VtíTtn,n director ot one of these cs- the war which gave u indepndence. Among 'lbirncl Webster was a great man. There 'their ponderous wcig.it, are ineiloctiul in
Unlit was a new trick of the roL'titi who t,,,ishmeiiLs in a similar emergency hi. apers thew wa found alter his dent h one' wasn' nothing mean about hirn. I've huarn to tnat uoniinuud. yet mnercep-b.-v- l
st.ílen tho tails by which ho possosced lia wo'1lun having quit work, left the referring to this fuel, and which tlmn him talk, but 'twun't his talk so much as t.'hlo weakening of their vast bulk, and
himst-l- of the entire garment maniifaeturv in a body, and with menacing "Whother this will pruvu a hlesdng or a his ginerosity that tuck rnn. He had a kind-- j hnallv give way to the po.ver
The nncienU iied to induliie in nrae.tical ,u"' ai,rv d'outs toward cttTe will depend the uxe our ptoph- or carelcj-- wav like, that kept him from get- - t tn and crumble to dust. Trues,
toa considerable extent For inaunco ""ice of the directtir. The tumult roach- - make of the which a gtinurou God tin' rich. He'nover scumed to known what '""'s "I " things that live all material
the expression, me llo.nan dnrhity combined
with Moorish grace: tbo fitiitellnuss of Zenobia
with tho voluptuousness of Cliop.itm. Citn
it ho that slimmer evening twilight of reposo
can ever givo place to tb.' dark stormy iii jut
of demoniac passion? That vico, t ronche 'y,
falsehood lurk under that angelic n .turiori
Tho statue of tho A'euus de !tflo, in fho
Louvre in Paris and the statu of ti e Venus
do Med, cis, in the Tribuno, at .Flnronco, havo
divided tho a Iminition of tbo world. Tiiey
r.qir.'Siint two typos of womnnhoo I, dilTciiej;
ns nirht and day the former stiong, seiiuous,
airtfction-il- devofionii! the faithful friend
wife and devoted mother, the hitter
light, volatile, ppiritu.'d, brilliant, impuls:vo.
The lirst tvpiiles t..e Knglish woman, the last
the French. A combination of tho two cons-
titutes a perfection of womanhood m found
in the Spanish senorn. S..e is evidently tho
result ol many generations of the linest ciilrr-r- e.
The climate, the scenery, the romance,
the. chivalry, the grand an stirring scent1 of
Spanish history i.niv jwf.vtly m'iirel and
developed th.! Rnmnn mi! Mooris blood tlvit
(lows in her vien-- , into u Kiiii;; riiier t' an poet,
or pninter tver cni.ceivcd
Tlte brilli mi dark eye aod rnvoii hn,
coral Ms, pearly leeth. the diiiic.t'u coiit.,1.-io- n
'be shading and pi'liciiing ol' her 0.'"'
lush s and brow tl,e sh qudv tealtirijí the
cxp.e.-sioi- i of iiilecti'i'l H'ld Wll'tlHI tlK
po (rand oignity bl in Ipv
the gcnee ot murmur, areir.digeriimide. Ilcr
lloiving bl'ick dross. muntilL voil. and the
tan. beuut os oi mid hr
ease f novemont seems wiHioul e!)ort and
more lUe ijliding than walking. Hiiu is not
oomi irly otleinied m aife u by the
ur conil.niüiii pinl imr, but
cc pis it in apparent innocent uneonsoious-ncs.oTit-
being anytbing iuipropcr, any
l.io Thraciani. at their drinking parties tí" l"a vn.w ,u "er, 110 ftKeu wuui u ,!tin liestowe-- on us. U they urewihe, tLey things eo.-- was a coinm ui the Hudson J wimnng nwiy.
.1. meant. irr,.ttt nnd miitiv il t icv o ft mi. h onrr iv li nm oiiea and in tne morne tu
Tnev tivn,l n round nnoí.'i!, 1,., LZh íli "Tho bands haya mutinied, and havetrarv clciracter, thev' will he miserable. Darnel WebMer and me wns washin our faee fashiona and habiL, wear out of use
a tree, and placel undornwith it a stone of cometo demand what;" ".Itisiice from your liighteou-nes- s Hlone cm evalt them and our bar in thocabin. and betook .and lonn lliu deep bidden trata l those
... .1. . ...... :, 11 . ti i...u ..r.i.... ti..n thoo int. P'i..eiiil,T out a tooth brush and brnsliiid hU teeth. 1 numberless things tliit were, but thut are,
vimn anv one stood on it. Then thov drew comiuii in 'to see you. and ll.ev declaro they this, nnd in thy sphere practice virtue thyself! didn't tee no other tooth bru-.l- around, so T oversproad with "what is new and
lm.. .n,i i. u.. ,iMU. n, i i. .in.. uillenm i n t,,- t , i f umi tvnn't m i'i ii it il eiicounii'e it in others." It i" useless at borrowed lns'ii. A nd ultorl ued it I ') Us Kwiay . rr i ue ip le s h round w h le n were
in u;a i,n,..i
...i .i, . . 'i ..... i.:, ii,..m ntimru,;'" tl,U Mine of tin v to iiiipcacb tlji! intet'ritv of, hnnded it back lo him. and what do vou hung all thu adornments that ihu briliiaui
i.Aelr nloiíia l..llu Tim 1 , Ilu,. .Hiriútll rlih.mmo TliA Slll'h A tlim. Blld fthsunl to till It llholll till! Ilk'.' AVIlV. Dliniel Wobstbr .ílhtriuilg U.tel IWl8 uf idli llbopllbrt COllId 101111
want of logic in an almost inspired ora tor, at that tooth brush right infer the river. Anil lure are numtmrud with the mst, us opli-away; a 'id if hu could cut himself down reflected. At leniztli he exclaimed:
whoe magic voice the red sea of revolution I s next day ho went and bouuhl him isuiu use es to ti antmii 10 iihuru.v. '"'wiih his sickle, well and good; but il he was "Good! Ho and tell thorn I am ready to pose ";
d and made wavfor an oppressednot quick enough, he whh han get I outright; receive them.
Darnel 'oon proved craekud and woriino.s. andto freedom. All the drv logic in t:.o world ev Thero inn t no Buen inenYes, tir.'"and llierest laugh, thinking iigood sport.'
CV.'iJ. era Jonrnuf, were hut talismatic lo some circuuistaucu,never would have produced such irrand result Wuhster living now," continued tho Col but at its demh ihuv ileinirlutlHenry's eloquence, onel medilftlíveíy, as bo squirted a stream
'It is true that 'he and Mr. defíerson parted of tobaeco juice into thu ut the Doctrinos, around which were shed all tho
"Knt as there are so many of them, T can-
not nee thum all. They must delegate tbiec
of tho number for the interview."
Tho wan about to retire with
the deci-io- whun the director cried
"eKcR orihe Middle Agen. company politically after iih: war, nut he other end ot me ro( m. halo of truth that their discoverers could
prove, and utidenioall whi'-- wa pi nee.
all the support, ol sagos, haveniwavs
nit'i ine connncncit hpu warm menu-The Taris enrrcsnondant of the London
Mof.uv SrnsT astkh in liooMM. Ithas long worn so tniu through ages that their hum
ship of Washington, than whom no man
understrHid cha meter or was more
ble in having nothing to 'lo with unworthy been
ll.aa rnnl.lin1 111010 II II H OeOll IMIO l'e84lUI 10 10known
hk.bl' 5 in ii rio, f To lin ta in T'T T "v "T1 ' l''""- r V ' of all.
ccrlain condition I? and "IT"'"" '
. If 'he he artful, she possesses the bluer artroomsmen. I'nder damimos-- onervnico, lowcricss, inrougn ine onsiaugni uuiicuallug it.
Tim. shvs: In digging out the foundations r him:
f;T some new buildings in the Place la Has--j "Wait ft minute. Tho three delegatei
file, silomed at the entrance of the Hue must be the three oldest and uglie.-- t of tbo
Saint Anloine, somo Interesting discoveries (y"
t,'.'.;!'." Z"?L MM,ivl b'"ck" t" v. tl vliroctor never recoiv- -
whichrome upon, no ed ""'doubt b.lontt.1 to tb, ancient fortress that á"iM"lm''
stooil on this sita. th. first stone of which . .
vjm laid bv Huelles Ambriiit, prevot of ...
A Mi Ml e. il It dig ia,
Auburn iN. V,,) New Oct.
bud ventilation, It is no uncommon thing lo ()f time. Thoy, too, have shown thut uotlnng
ee mildew run all over a largo oxpansu of' uiunial.
whitewashed wall or celing. if this mold old tenets and maxims tint had bocoino
occurs in living room-- , and it he not dos- ndoctriniiud in thu mids of milions and
troyed, it frequently brings on a complica--
,)1J()1it tml ItH vl.n tatiHm s
tion of painful symptom in lliu human pit- um held as guards tu liberty dolomiorsParis, on tbo Jd of April, 11170. vkr before lias contained so A Suhvaxt Voiwins hkii Kmci.ovkii'
lv, th. Ilaslile Saint Anion e had but iwo many uisenariicuor UKinnerno'i wveroinns. Mn,y. ,,, .;( ) Wfltient.or. in other words, the membranca Hgninst inuuvHtionsol wrong, have worn
Mrs. Andrew Weston, of MiiUleborougli,
M.tatf., recently sold a bundle o.' rags in iior
pii.ssessioii tu ti tin peddler belonging in Norton.
Next day Mr. Woton sought the peddler,
found tho rugs intact, and t..cu on being opened
took out an envelope containing which
he lm i put away fur safe hoeping without hii
wifu knowing of tho deposit,
.,
tower., but t'vooihors wore soon added: and 10."v "'. I""re '" royalty. 1VB , ,wri ,he m.t hVpdi.h. and. from n, tissue, of the li i Bi n r ' w n uii'und Intro, and are now sliuniied as oppo-
.... .........,,,,,, ,,,.,,.,,, ,,,, - - -
., "i" circn.ii-.ni.r- nn.,., ii ,i, ... .no iiiilin lli.oiii., i"ii nr. iii.om .us.cr- ,B,., u, Imuiiiii nehts ami scolled at as sun
reign oi i nane, t anil Ilenrv II. 1 Ins .' ""' "' "i" p almer murder, by which a whole lalillly rei from ... oriKinal oboets to thu human to advancement Allllas.ile which was raised for protecting the ;"' o lie Kmporor o. . n.lr.a. we have w. de.lroved. A weak solti,H, of ,ehZ rayin in from t in nf . I,A the WO Üiieons of hPSin. tlO of f I 11. I.!- - ...:ft. ,1 fl.. tl,l.. i:. - i .1.. ...I ... . ' u a wcartf
ami the Knglish, afterward served the pnr-- ; ,lol,!im1' " Naples, of Greece, and till . nr. ,h() victims. Thev bad lately moved into dctrovcr of molds in rooms; Hiid as thoir
In8" oi a maia prison, lienrv l depoil- - " '". Knu ugi-
-
l8 w.n. part ol the city, On .Monday at- -
ed lhare for Hafo keeping the rovnl treasury; t,,e banished Grand Duke of iMcnnv, tBrmM they were in usual health, and ves
nml Sully tells, in hU "Mumoirs. that about bw' i,Uiit .f m',u,,p (l,lk,!fl i'"1 eloctors, tflnl(iv moriiiiig wore found cold in death,
growth is both common and rapm, in this
country, in damp and ill ventilated situa-
tions, the remedy is worth a trial. Ex.
lucen IsuIk'IIu's havings.
The (Jileen of Spain Inn been providing
ngaiiH a stormy day for some time past, sotho year IblU the King bad Mowed awav in onin egnam m naiy aii'i ormany. in tne IHlu fa noi being Hpparent to tho
The Paris Tempt tells the following lory
"In a wdl known Parisian saloon tho n
turned tho other day on the question of
peace or war. Some ouo romarkeJ that tho
Kmpcror's language is very puciiic, mid tha t
there is nothing to justify the bUppo.d" iuu that
it does not express his real thoughts. Upon
thla n ,.,.,.tui,, i:..W f?.,.u.l n
the vaulUof the buiidimr ST. hTS mt'i in fant. the whole continent is filled wilh liv neighbors yesterday morning. Suspicion tuat in a pecuniary point oi view, t.ic revolu-tion does not tind cr unprepared. She hascoin, beside liMHHMKiut aside as a sink-- ! warnings to unworthy royalty, and Pi.eahant Pr.ACri. A Knoxvilluin who
has boon out to Matamoros with another
was aroused that all was not rink, and at
12 M. the house was broken open it wan aIng found. Home passives, Heps and colh roaming memorials of tho instability of hu-
man grealnciis.
peen selling her property at every eimnco, and
collecting from tho treasury every kind ofKnoxvilluin who was lucky enough to get
himself appoinied Consul there, comes m-- k
tomb. In the dining room in the bitsement
was found Mr. and Mrs. Koaeh and their
lwo yoiiugestchildreu, in the parlor two oth- -
claim that eould ho made up in her Del. ,f, or mlliUt .Mrt a luilf)in war Kmt ..i!vt.iPof her family. It has been stite'l t;.at, (,,,r sr ün tltí day before war was declaredtutli n liiir H.umiiit nn. Mild telL tlm
...lii,.. nr ii, i.,,L, U..J iii.pnl.1 tlint n.i íiStii.i she bus carried off twenty-tbr- mill .'lile ot ,.. Anmria wuh at the house of tinCuinkmk Thiatrk i Hav Frani'isco. ('r children, nnd in tho bath room the el- -
iilmmt perfect, have been mot with; and
among other rem aim of past ages n rifled
rannon has turned up, which shows ihat tho
boasled it v.mtion of nuKlern times Is not
ntw, but dates some five hundred centuries
back. The progress of the excavations,
which are coniiantly bringing some f
objectio light, is watched with great
curiously by tho Parisians, who dully sur-
round the place in large o umbers."
man would live In that Country for nnvth-- mi'i lt,lint ho long to the treasury; but this s Prmcss Melauie, of Haden, tho aut of Uio
ing less than SHXMWtl a year. Tho wolves lr"hably only an incorrect version of the het K.u.Hjror Napoleon. Tl is lady road to me a
.ij . .i.. Tl !....:. .i w h eh we hiiva t.ilel lo .n-- Uní- mn.p u lnu i.J.. ,. i i .i., j.'.. . u
The company now employed at tho ChincM) d,'l,t daughter. LHh was not extinct, bul
Theatre, on Jnckion sireet, San Francisco, ?he was too near death to articulate, itnd died
run w i ni ovor me iirairicn. i n .riiii:ipiu j " lene;- sue r.:iu rccotveu 1110 liny uuiore iruin
her imperial nephew, in wmcanc assured nerbeen mainlv invented ill Ijondon. In llns shehas only followed tiiO example of her mother,
Ijueeu Cliristiui. w,.o lelit tbo throne of Spain
productions aro dogs, mosijuiloes mid lloos,
the latter said to he an inen thick all ovor
the land. The mosmiilio are of the kind
consntor no less than eighty performuri m a very low mommus auer was nrs
the most nf whom appear nightly on tho discovered. The corpses arc hlackm d and
stage. Tha latter consuif rneiely of a plat- - wollon. tho features convulsed, and the
form, without drop curtain or rise scenw, Hmbi drawn up as if they died lulluring
that he sincerely defied peace, and that thorn
would be nu war. I instantly tctugraplied to
my hunker to purchase some Austrian clock
for me. The I1 runch army entered Italy two
days after."'
tne rear oeing nuug with richly cmnrm-fer-- Krea- - mn'
Hiisiiicion point toward tho servant girled curtains and taetry, Inwoven with sill;TllX R'dland Vountif .) Journal nay ;
"The history of the Growth of vnn vw--
wuii a nuguiy loruine, and or ner cousin,
Francis II., whom Garibaldi did not diive
out of Naples until ho bad place millions
enough in foreign countries to make him uno
of L.e rich men of Europo.
as tli murderess, as sria has been Iroquontly
httrird to threaten the Ufo nf Mrs Koach,curioui. Fifty yean aiio not anound of Une
called gallinippeis.and extracta thimble
lull of blood from aman at every nip. Tho
only redeeming feature-i- the atl'air is the
abundance of good brandy, wilh which the
few s Ihere keep Col. White
abundantly supplied
N. While U the Consul. Helms
not come back.
m various nriinani colors and go.t.
These staire pro(erLt are laid to have cut
some $7000 In China, where goods of this
kind are cheap as compared with the cost in
this country.
The expense of bringing those nerformprs
wool was ijrown m in united .Stales, in
Great HrlUin. or in any other country ex
saving she was mistreva of the kitchen and
would not hintirlWI with. Severn! times
last week she chased the children from the
kitchen, and on ona occasion mtoini'ted to
scald Mis It., who only escaiied bv running
The Spanish vintage, aceordlng to the
Madrid papers, hp'- - fa 10 n. exiraordinur
ilv plo'iiifnl this year. The vines are liter
ally weighed down by the profusion of gra-
pe. H'i'i it is itf iruij iiiat iüe price ot wiu
cept Spain, ft (mall flock waa sent
to the K lector of Saxony as a nrant from
TOMBKOH Ttl'f'H
.VAN. TllO
executors uf Hon. .Tamos Huchnnan. deceased
havo contracted with MaiorCh is. Si lioweltheUinrof ftpain, wh'unce tha an tire nro. to California was $1000 each; vet the man- -
A i a Roí r in Texa, disgust- oi uincasier. tor tno erection ol a inmiiimtrnt ...:n en ... i i ...u.. imnetiaftte tueout of doors: but as she wa a good servant
and attentive lo all her duties, the was not ed with the prices offered by butcbors and over the remains of tbo From of theyiniyard proprietor,
tl rovers has pusted a notice- in the market tro dehign wo loam that tho tomb will consist 6xptiam
aunt oi oniony wi, now or Buen immonie ngemonl is likely to make the experiment a
value. In 1HÍW. during the Invasion of paving one, thetheatre iieinn orowded every
Siafn bv thft Frtneb, lome of the valuable night with .ecutor( at wventy-tiv- e cents
crown floek wtrftiold to raist money. The ftdmhwl in each, thii heing the price to all
American Consul. Jarvls, at Lisbon, nur-- naru of the houwi Tha costuma of th o.
discharged, nnd it was It oped that by kind-
ness her dislike lo the family mitcht lie over-
come.
Thev wara ton truitin. and this I the reciiaiea ,400 hend ftud lent them lo thin Uirs and the stage trappings are rich and
A portion of this pure amflin--
' goriiaous; but the performance are of thecountry sult,- the poison used thought lo he Paria
place at Urownsville. thai he will Oegin to ot ft eultd block of Italian marble, live feet
slaughter a drove nf beeves, and will give high, soven feot one inch long, and foot
the meat to the poor for nothing and will do seven inches wide. The top and bottom will
so until the wholo drove is disposed of, or havo heavy mouldings, an tho stone will bo
unill ho can got a reasonable price. This he! enricled with ft wreath of ouk leaves and
says ha can a fiord to do, a ho can sell the acorns around the entire surface. The e
and tallow for more than tho tuto- - ment will be phdu, rich aud durable
offer for tb ftUittftil ftUv. euUr &sprnt.
Wool Ii io cheap and old sheep so plentiful
on the Kiver i'ia.ih. hi aomu America, that
man v sheep are being 'tried out for gritase "
As thev can he bought at from tivmitv live
cents to one dollar per head, it make ft rery
good business at tne present time, yieluiug
ftometfUüg Uk9 yo pr ml w&
mixed Merino dock li still to be found in mt grotiqiio and noisy kind, being to green mingled with the food of the family,
Vermont ftt thU time, Kucb wa the oriatin "o'JU.iUm' nuita Incnmornhflnsihla. T.ÍLth a lnpa nf it fnanA in iha
Of the lramenw flock of Ant wool sheep in the an tire tilling up and surrounding of toe pantries.
Um ÜQlvstd tW" M the prat üb'' j w, the Mtiog ii uulf btftMtfie. The girl U till ftt Urge.
